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HOMENAJE AL EX-MINISTRO PI-
DAD. — EXPRESION DE GRATI-
TUD DEL PUEBLO DE SAN 
FERNANDO. 
Cádiz, 4. 
Un acto grandioso por su significa-
ción y el concurso popular que ha 
merecido, acaba de realizarse en San 
Fernando: fel de descubrir un busto 
del ex-Ministro de Marina, don José 
Pidal y Rebollo, ofrenda de aquel 
Ayuntamiento en testimonio de gra-
titud por haber trasladado a San 
Fernando la Escuela. Naval que esta-
' ba establecida ¿n El Ferrol. 
La concurrencia era inmensa; los 
comercios, adhiriéndose al homenaje, 
habían cerrado sus puertas y a la ce-
remonia asistieron con la Corpora-
ción Municipal en masa, las autorida-
des suneríores, representaciones de la 
Armada y del Ejército y numerosas 
colectividades. 
Prenunciáronse discursos patrióti-
ticos, enaltecedores para el agasaja-
do, cuya desiansación para Coman-
dante General dbl Anostaderc de Cá-
diz ha sido muy celebrada y aplau-
dida. 
DESPEDIDA AL GENERAL GAR-
CIA ALD AVE.—OVACION QUE 
LE TRIBUTA. 
Melilla, 4, 
..Ha embarcado n Málagra el que 
>era jefe supremo del ejército de ocu-
pación en Marruecos y Canitán Ge-
r'jraí de este di?trito militar, tenien-
te general don José García Aldave. 
A despedirle concurrieron las au-
tori.dpdes. el vecindario de Melilla, 
rcpre£entaciones militares v muchos 
meros notables db las cábilas prc-
ximas. 
Al abandenar el muelle de Melilla 
se tributó al s-eneral García Aldave 
v.na ovación entusiasta y calurosa. 
LA EMIGRACION POR LA CORU-
JA EN 1912. 0 
La Coruña, 4. 
Las oficinas de emigración del Go-
EN EL CIRCULO LIBERAL DE 
BARCELONA. — MENSAJE DE 
ADHESION A ROMANONES. 
Barcelona, 4. 
En el Círculo Liberal se ha cele-
brado una reunión conmemorando el 
resultado que obtuvo la última crisis 
política. 
Se acordó enviar un mensaje de 




Ha fallecido el ex-senador, jefe de 
los conservadores de Málaga, don 
Guillermo Reing. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
SUICIDIO 
Barcelona, 4. 
En Manresa ¿3 ha suicidado, arro-
jándose a la calle desde uno de los 
balccnes del último piso de la casa 
que habitaba, el comerciante en acei-
tes don Jaime Carrera. 
El infeliz qi'íddó muerto en el acto. 
Créese que se privó de la vida por 
eü mal estado de sus negocios. 
ESCUADRA INGLESA EN LA CO-
RUÑA. 
La Coruña, 4. 
Han fondeado en este puerto siete 
buques de gutirra pertenecientes a 
una de las divisiones de la escuadra 
incrlesa del Atlántico. 
Entre las autoridades y el almi-
rante Bradford, jefe de la división, 
cambiáronse las visitas de rúbrica. 
En honor a los marinos ingleses or-
ganízansb festejos. 
UNA GAVILLA DE LADRONES 
Granada, 4. 
Una gavilla de la drenes, perfecta-
mente organizada, viene realizando 
robos con atrevimiento escandaloso. 
Asaltan oficinas, comercios y casas 
particulares. 
A nc^ar de haberse nuftsto en mo-
vimiento la nolí'"'a y Guardia Civil 
no ha gido nocible capturar a ningu-
no de los ladronea. 
Tanto en la ciudad como en el res-
to de la provincia, la alarma es ge-
neral. 
G 
FIJOS OOiO EL SOL 
DE 
bierno Civil de La Coruña han publi-
cado la estadística de emigrantes por 
I puerto, con dirección a América, 
durante el año último de 1912. „ < - * m u 
Resulta de dicho documento que 1 C U E R V O Y S O B R I N O S 
kan tomado pasaje para América, 
principalmente para Buenos Aires y 
Montevi^ao, 13,285 mujeres y niñas 
7 32,591 hombres y niños. 
Muralla 37 A. altos 
eléfono A. 2666. Teiésr. Teodomjro. 
Apartado 068 
A C T U A L I D A D E S 
Algo oscuro eetá para nosotros, lo 
que anoche conté el cable respecto a 
lo qne pretenden en Washington los 
amigos de los individuos de la rajja dé 
color que guardan prisión en Cuba 
con motivo del movimiento insurrec-
cional acaudillado por Estenoz e Ibo-
net. 
En primer lugar no acertamos a 
comprender qué amigos pueden ser 
esos. 
¿Serán los que facilitaron los recur-
sos para aquel movimiento racista? 
¿O serán simplemente negros ame-
ricanos que simpatizan con los negros 
cubanos que se hallan sufriendo pri-
sión? 
Esto último no es muy verosímil, 
porque los demócratas yankees tienen, 
de hecho, prohibido a los negros inter-
venir en la cosa pública. 
En Washington solo visten de frac 
los negros cuando sirven a los Mancos 
en los restaurants de los grandes ho-
teles. 
Luego los amigos de los que se ha-
llan, presos en Cuba son una incógnita 
que convendría aclarar; porque si éllpé 
fueron los fomentadores de la insu-
rrección de Junio, su empeño en que 
se aplique la amnistía a los presos, 
ahora que un juez especial está inves-
tigando allá en Oriente nuevos inten-. 
tos insurreccionales, descubiertos, según 
se ha dicho, a causa de cartas dirigi-
das a los que guardan prisión por atóte* 
; ricanos residentes en Washington, de-
i nuneía tal osadía que pasa la raya del 
i cinismo. 
Y Mr. Taft reoomendando a Mr. 
BeaUpré qué obligue al Presidente 
j Gómez, según nos cuenta el "Herald, " 
! a cumplir la ley de amnistía, también 
es un hecho muy sugestivo, dicho sea 
con todos los respetos que tan alto y 
tan macizo personaje nos merece. 
Al ver eso, no es extraño que Cipria-
no Castro se haya decidido a interpo-
ner recurso de habeos corpu-s para que 
le dejen conspirar, contra Venezuela, 
en los Estados Unidos. 
—¿No conspiran aquí todos contra 
Cuba?—se habrá dicho el célebre andi-
no. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Toda la prensa ha hablado de la 
sorpresa de un juego iprohibido por el 
Jefe de Policía de la Habana '"en el 
Ateneo." Y es bueno aclarar el pun-
to. El Ateneo no juega ni explota jue-
gos ; es el recinto donde se congrega la 
alta intelectualidad cubana para ce-
lebrar fiestas que educan y que hon-
ran. Ni Santos Fernández, ni Monte-
ro, ni Lendián, ni Giberga, ni Castro 
ni Varona entienden del "Monte" y 
"Pocker." Pero h. prestigiosa Socie-
dad se apellida "Ateneo y Círculo de 
la Habana." El Círculo es el que man-
tiene ciertos entretenimientos no del 
todo morales. Su producto sirve para 
ayudar, al pago de alquiler, alumbivi-
do y conserjes. No está limpio de 
culpa el Ateneo puesto que necesita 
de las mesas de juego del Círculo para 
cubrir sus gastos. 
Pero ahí de la cumplida manifesti-
ción de nuestra mpotencia ipara las 
empresas dignificadoras: sin esa 
fuente de ingresos no viven nuestras 
más altas instituciones. La cuota so-
cial no basta; los que se sacrificaa 
pagando crecidas cuotas son pocos; 
hay que negociar con 'Vbanquerús" y 
''puntos"' para cuorir las ¿¿enciones 
de la sociedad decente. Lamentable, 
cosa,' a fe. 
\ o no. sé cuál es la Sociedad cubana 
que puede vivir sin la subvención del 
empresario de juegos prohibidos: ni 
en la capital ni en provincids hay bas-
tantes ciudadanos capaces de impo-
nerse un sacrificio para mantener la 
buena institución sin ayuda del vi-
cio. Faltan entusiasmos y abnega-
ciones. Y cuando se produce una cam-
ipanada como ésta, los sonrojos nos 
hacen sufrir, y contra la autoridad 
clamamos, en vez de protestar de la 
general incompetencia para todos IJS 
decoros de la vida civilizada. 
Y. . .una preguntita ¿Se atreverá 
Armando Riva con el Círculo ameri-
cano y sorprenderá un día la ruleta 
yanqui? Hay quien opina que no. 
Reunidos los inspectores escolares 
de Santa Clara, prevaleció el criterio 
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de no cumplir el precepto que les 
obliga a cursar cuatro asignaturas, 
sin las cuales parece que no demostra-
rían su competencia los inspectores. 
Fundan su protesta en el poco sueldo 
que ganan y en que el Estado les adeu-
da crecidas cantidades por dietas y 
gastos de via ĵe. Y de pasada se la-
mentan de lo penoso de su misión a 
través de esos campos, y de la des-
atención de los poderes públicos, que 
tau mal remuneran un servicio de tal 
importancia. 
Desde luego juzgo legítima su que-
ja y declaro que el gobierno en esta 
cuestión ha procedido mal; para que 
la inspección se realice con eficacia, 
ni el sueldo es bastante ni la mezquin-
dad concedida para gastos de viaje 
responde a las verdaderas necesidades 
del servicio. 
Pero de eso5 a pretender que la ley 
se viole, prescindiendo de la (prueba 
de capacidad pedagógica, y al aban-
dono mismo de un derecho, mejor di-
cho, de una obligación que se contrajo 
^1 aceptar el . nombramiento, media 
diferencia. Ya sabían los señores ins-
pectores el sueldo que ganaban, y el 
deber en que estaban de aprobar las 
cuatro asignaturas, y a tanto está 
obligado uno a cuanto se compromete. 
Además de que parece lógico que a los 
cuatro años de estar practicando la 
pedagogía y dirigiendo al magisterio, 
todos ellos estén capacitados para re-
sultar airosos en la prueba. 
Yo sé de maestros que ganando po-
co más de la. mitad de aquel sueldo, 
cursan el doctorado en pedagogía y 
obtienen notas altas en los exámenes. 
Y si los discípulos brillan ¿por qué 
los inspectores, sus maestros, no han 
de brillar también? ¿no se hace una 
carrera literaria y hasta científica, 
por enseñanza libre, estudiando en su 
cáss el aspirante y presentándose a; 
título de suficiencia en el exámen? 
¿y un inspector que ha estado diri-
giendo la enseñanza cuatro años, no 
puede resultar airoso, porque no ha 
podido ir todos los sábados a la Uni-
versidad? ¿y no los hay que residen 
a la vera de los ferrocarriles y han 
podido venir semanalmente a la Ha-
bana? 
La determinación esa lesiona el cré-
dito ele los insneet'ores; ellos deben 
demostrar que no tienen miedo a la 
prueba; que han sido competentes en 
la inspección pedagógica, y no favore-
cidos por la 'política. 
\ Nuestro insigne corresponsal en la 
i capital de España comenta la resolu-
¡ ción del Tribunal Supremo confir-
I mando la penalidad impuesta a "El. 
I Liberal" por injuria gravísima al 
honor de una virtuosa señorita. Y con 
tal motivo recuerda las víctimas que 
ha hecho allí la calumnia, ejercida 
F. 
Anuncie en periódicos y re-
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Comunica a las BARBAS y CABE-
LLO un hermoso color CASTAÑO o 
NEGEO natural permanente, invaria-
ble,, brillante y sedoso, como ningu-
na otra. $2 estuche. Dr. J. G-ardano, 
Belascoaín 117, y droguerías, perfu-
merías y boticas de crédito. 
C S13 312-6 M. 
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Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven a) 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad rte la juventud. No Uñe 
al cutis, pues «# aplica como cualquier 
ftcelte perfumado E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depósi tos: ílarrá, Johnson, Taque-
chel y americana 
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por la prensa^ aún entre las personas 
de mayor eultura y mejor reputacióiu 
Una caritativa dama de la nobleza, 
un alcalde dignísimo, cien personas 
más, fueron infamadas y entregadas 
a la burla o la condenación de loa 
lectores. Y todo ello calumnioso, in-
fame, obra del chantaje o del secta-
rismo; escándalo y crueldad que re-
bajó hasta lo inconcebible el crédito 
de la prensa. Y esa iniquidad quiere 
encubrirse con manto de libertad y cn^ 
centrar defensa en el derecho escrito. 
Por honor de la profesión debemos 
los escritores honrados desear legis-
lación que ampare la santidad del ho-
gar y el prestigio de las personas, con-
tra las acometidas de los perversos £ 
de los cobardes, que ejercen la difa-
mación y arrojan lodo de calumnia so-
bre quienes no habrían de. descender a 
su nivel para tapar bocas sucias con 
La suela de sus zapatos. 
Si va a la cárcel quien roba un puer-
co, con mayor motivo debe ir el puer-
co con levita que roba la honra de 
una dama; si va a presidio quien co-
mete un fraude o una falsedad^ prime-
ro debe ir quien desprestigia a un ciu-
dadano y aplica- epítetos infamantes 
a un hombre de bien. Eso de que los 
tribunales persigan y castiguen do 
oficio al ratero y se encojan de hom-
bros ante el robo de reputaciones, e3 
inicuo; eso de que haya de querellar-
se, y nombrar abogado y procurador 
quien ha sido herido en la honra, 
mientras la herida del cuerpo y el 
hurto miserable son castigados por la 
ley, sin instancia del ofendido, es do 
lo más raro. 
TI día en que a una denuncia de 
prensa, contra la dignidad ajena, se 
siga la formación del proceso en com-
probación del hecho y el castigo de la 
calumnia si la hubiere, ese día la 
pren.jív'sera lo eme r»': ora'no es, lo r/ití» 
hace tiempo no es entre nosotros. 
Admirable artículo el que reprodu-
ce " E l Comercio" de "Cuba contem-
poránea" debido a esa gloria de nues-
tra intelectualidad que se llama Anto-
nio S. de Bustamante. Hay que re-
leerlo para saturarse bien de sus no-
bles enseñanzas. Según el articulista, 
en el desempeño de todos los puestos 
públicos, debe exigirse la prueba ca-
bal de competencia y de probidad, pa-
ra no obtenerlos jamás del favor o del 
interés sectario, sino de la propia 'ca-
pacidad y el propio derecho. 
"Cuando los puestos públicos —di-
ce—dependen en todo o en parte del 
favor o la intriga, se conquistan por 
medios indecorosos y se mantienen 
por procedimientos ilícitos. Hay que 
pensar seriamente en la oposición pú-
blica, difícil y bien organizada, que 
otorgue, no el eertificado de aptitud, 
sino el derecho al desempeño inamo-
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443, De j 
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vible del .puesto administrativo o ju-
"Y agrega - ''Cuando el hombre pue-
de conseguir por su esfuerzo mental 
un medio decoroso de vivir, no lo pi -
de a la adulación, al soborno m a la 
intriga, ni lo conquista y defiende coa 
el revólver con guaperías medioeva-
les." "Magister dixi t ." No es una 
gracia la obtención de un destino; 
debe ser la satisfacción de un dere-
cho. Exíjanse pruebas; obtenidas, 
aquel ciudadano ejerce el cargo por 
mérito propio y debe ser respetado. 
Estos necios que se consideran araos 
de sn país y quieren disponer de los 
cargos públicos como en sus respec-
tivas casas despiden a la cocinera o 
cambian de lechero, ni son demócrataa 
ni patriotas, ni tienen la menor no-
ción de buen gobierno y ordenada re-
(Dóblica. Soberbia y codicia les do-
minan, y con seguridad que no acep-
tarán como buenas las atinadas con-
clusiones del docto catedrático. Ver-
dad que para ellos todo es personal y 
egoísta en las luchas de la política. 
rMQUiy N. ATIAMBIJIS--" 
¡HASTA AHI HABÍA 
QUE U K A R ! 
Los vecinos de la calle del Obispo, 
ante la incuria del Departamento de 
Obras Públicas, que tiene en el mayor 
abandono aquella vía central, una de 
•las principales de nuestra ciudad por 
la importancia de su comercio y el 
tránsito constante de la buena socie-
dad habanera, han acordado sufragar 
de su peculio los gastos de una cuadri-
lla particular que mantenga en cons-
tante estado de limpieza la calle en to-
da su extensión. 
Tal innovación favorecerá no sola-
mente al público, directamente benefi-
ciado, si que, también, al comercio, víc-
tima en la actualidad del polvo que de-
teriora sus mercancías, o del lodo q'ue 
ahuyenta a su delicada clientela. 
Y ante esta decisión del vecindario 
de la calle del Obistpo el señor Carrera 
continuará impertérrito al frente de la 
Secretaría de Obras Piiblicas. 
e n e l Í j e h e o 
Velada necrológica 
M. miércoles próximo, 8 del co-
rriente, se efectuará en los salones 
del Ateneo una velada para conme-
morar el IV aniversario del falleci-
miento de don Tomás Estrada Palma 
(q. e. p. <1) 
Tendrá a su cargo el discurso en 
elogio del ilustre patricio, nuestro 
amigo y colaborador don José A, Ta-
boadela, que figura en la escasa pero 
escogida legión juvenil que por el ta-
lento, la cultura y ona constante con-
sagración al estudio constituye una 
esperanza para Cuba. 
ECOS DE LA PRENSA EXTRA6ERA 
Kn S a n f i a í a e l 32 
fotografía de Coiominas y Ca., 6 BE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
vemo garantía. 
Buena perspectiva 
comercial con Cuba 
El nuevo Cónsul, conoandarde Pérez 
StahU, ha llegado y estudiará las; 
condiciones adecuadas con,el propó-
sito .de llegar a un tratado de reci-
procidad entre Canadá y Cuiba. 
Con especial instrucciones de estu-
diar la posibilidad de aumentar las re-
laciones mercantiles entre Cuba y Ca-
nadá, tendente a obtener algún conve-
nio de reciprocidad por el cual las re-
laciones de ambos países puedan estre-
charle nms y el comercio adquirir me-
jores facilidades, llegó ayer mañana 
por el vapor inglés ' 'Florizel," de la 
"Red Cross Line," el comandante Ni-
colás Pérez Stable, nuevo Cónsul en 
Halifax. Vino acompañado por su 
esposa y cuatro niños y fué traslada-
do desde Galveston, Texas, a este 
puerto. Que se ha dado cuenta ca-
bal de la importancia de su misión en 
ésta y de la labor que le espera, pron-
to nos dimos cuenta de ello, pues bas-
tó algunos minutos de conversación 
con el Cónsul Pérez Stable. El se ha-
lla muy animoso a fin de que el re-
sultado de su nombramiento en .Hali-
fax cristalice con el ensanche comer-
cial entre Canadá y Cuba. 
17'» funcionario prohado 
El comandante señor Pérez Stable 
será muy bienvenido y un distingui-
do más en el Cuerpo Consular de los 
varios países marítimos actualmenlto 
representados en Halifax. Aquí llega 
61 sólidamente recomendado y con dis-
tintas pruebas de su idoneidad que re-
conoce la prensa de Galveston, Texas, 
Tiene larga experiencia en la carrera 
consular, así como en el servicio ü -
plomátdco. Después de la guerra de 
independencia de Cuba, donde sir-
vió, al establecerse la Legación de Cu-
ba en Londres, fué nombrado por su 
gobierno. Desde allí lo trasladaron a 
Liverpool, Bilbao y varios puertos de 
España sucesivamente, y por último a 
Gulvostqn. 
El muy conocido funcionario con-
sular de Cu'ba Bomárico Se va, perma-
necerá como Conciller del mismo. 
Porvenir ds Cuba 
Un representante del "Morning 
Chronical," poco tiempo después de 
la llegada del comandante Pérez Sta-
ble, departió con él una interesante 
media hora encontrando no sólo a una 
persona versada en los asuntos de su 
propio país, sino bien enterado de las 
condiciones del Canadá, 
Ante todo, él es un entusiasta en 
cuanto al futuro de Cuba. Allí tie-
nen ustedes, nos dijo, la señal mas 
evidente del espíritu optimista y pro-
gresivo que reina por todos los ámbi-
tos de la Isla, así como en todos los 
ramos de la vida nacional, precisa-
mente en estos momentos en que el 
país siente la fortaleza de un gobier-
no que se encuentra consolidado sobre 
firme asiento. El pueblo se va dan lo 
cuenta de la buena impresión que este 
hecho va adquiriendo en el exterior y 
la política del gobierno actual es la de 
y t o d a s 
ias enfer-
medades 
causadas por el uso de a grúas contaminadas pue-
den evitarse o curarse usando el agua mineral 
natural PERRIER la ún ica de las aguas importa-
das cuyo gm procede del manantial mismo como 
lo atestiguan las etiquetas de ias botellas.—A L A S 
A G U A S M I N E R A L E S CUYO GAS ES A R T I F I C I A L , N O SE 
LES P E R M I T E E N EUROPA QUE L A S E T I Q U E T A S D I -
G A N QUE ES N A T U R A L . — E l públ ico debe fijarse en este 
detall© y no comprar aguas minerales que no expresen clara-
mente en las etiquetas que el gas que contiene ü-S N A T U R A L . 
De venta por mayor y menor: J . I . M U I E HIJO, Reina 21 
C 43 a l t 
¡M pnÉÉ Yd. la ÜHQILA 
66 99 7 
ES la mejor .—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. = -
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
C 45 a l t 4-4 
W — — i m W l W I ' l i n ii ii i mi ii inroms 
'EFÍANCE"marca resriatraada. 
c m z 
" D E F I A N C E " 
PUEDE asteti comprar una 
máquina como la de! graba-
do.—Está demás el decir el 
negocio que hacen todas las 
sastrerías, y tiendas de ropa con dicha máquina.—Ss 
pueden hacer los botones en los últimos colores de mo-
da, rasuitando de esta manera una mercancía noble y 
vendible.—PIDANOS C A T A L O G O . •••• 
Lúpez, Rio y Ca. SALI ANO NUM. 72. 
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aprovechar la ocasión con el propósito 
de ampliar aún más nuestros merca-
dos. Sobre este particular vuelven la 
vista sobre el Canadá para aumentar 
ambos comercios de importación y le 
erportación. Comienza este país a 
ser muy conocido entre los cubanas. 
El Canadá ha estado bien y favorable-
mente anunciado en dos ramos mer-
cantiles; primero,, por el ferrocarril 
central de la Isla, de propiedad y man-
tenido por capitales canadienses, y se-
cundo por el Royal Bank of Canadá. 
Este último va demostrando en todas 
partes el espíritu de progreso en las 
esperanzas canadienses. 
El hecho es que esta institución fl" 
nancíera es la poderosa rival del ban-
co americano, es decir, del "Banco iVa-
cional de Cuba." Donde uno estable-
ce una Sucursal el otro le sigue con 
otra. 
Aun cuando exista una tarifa pre-
ferencia! a consecuencia del Tratado 
de Reciprocidad entre los Estados Uni-
dos y Cuba, nada hay icdavía que im-
pida a la Isla en celebrar tratados re-
cíprocos con cualesquiera de los países 
que pudieran convenirles, incluyendo 
asimismo determinadas concesiones 
que los cubanos considerasen beneficio-
sos para la nación. 
El hecho es, según explicó el señor 
Pérez Stable, la adquisición por los 
cubanos de numerosos productos natu-
rales y manufacturados de proceden-
cia extranjera que con frecuencia re-
sultan en perjuicio del comercio ame-
ricano. 
De interés para Nueva Escocia 
Resultan de especial interés Ipara 
Nueva Escocia artículos tales de co-
mestibles como el bacalao, mantequilla 
y patatas; así tambióxi algunos pro-
ductos como la avena y el heno. Las 
últimas estadísticas publicadas por el 
gobierno cubano en 1910-1911, 'de-
muestran que áe importó avena por va-
lor de $477.0&S,00, de cuva cantidad 
el Canadá suplió ^158,487,00 y los Es-
tados Unidos con un valor de 
$256,140. El heno importado en ese 
año alcanzó una suma de $314.929,00, 
en la que contribuimos con $97.778,00 
y los Estados Unidos con $207,999. 
Una de las importaciones que más 
puede interesarnos es la mantequilla. 
Por las estadísticas de Cuba vemos que 
los Estados Unidos importó mantequi-
lla por valor de $68.932,00 y Canadá 
$856,00. La cantidad canadiense iv-
sulta un aumento sobre el año ante-
rior que solo llegó a $22,00. Lo que 
de esta importación nos sorprendió 
fué la enorme cantidad importada por 
Dinamarca, que resulta varias veces 
mayor que las importaciones combina-
das de los Estados Unidos y el Cana-
dá. Nos informó el Cónsul que ya 
los cubanos estaban poseídos en cuan-
to a la calidad de la mantequilla ca-
nadiense y la estimaban así como que 
la comprarían, pero para ello se im-
pone estudiar el mercado a fin de lo-
grar condiciones tan favoralbes como 
la que procede de Dinamarca . 
Mercados de patatas 
Es la patata otro ramo en la que 
ambas oipiniones, las propias del Cón-
sul y las de las cifras del gobierno, uu 
producto cuyo mercado tiene excep-
cional ocasión de engrandecerse a fa-
vor del Canadá y especialmente de 
la provincia de Nueva Escocia. Las ex-
portaciones procedente de los Estados 
Unidos, en un año, de la patata es casi 
doble a las exportadas por el Canadá. 
Es la patata un artículo que conti-
nuamente va teniendo aumento en Cu-
ba a consecuencia de su virtud y tam-
bién por lo rápidamente que va cre-
ciendo su población. 
El hacaho, como le llaman los espa-
ñoles, es hoy un artículo que se impor-
ta en Cuba y en el que los Estados 
Unidos no superan al Canadá, dándo-
se el caso que las exportaciones ame-
ricanas van en disminución constante. 
Con quien tendrá que éompetir el 
Canadá en este caso será con Noruega, 
competencia que debemos esforzarnos 
en realizar con la finalidad de triun-
far; cree el Cónsul que estos produc-
tos del Canadá favorablemente pue-
den rivalizar y conseguir mercado. 
Los datos numéricos de importaciones 
de pasados años sobre los cuatro países 
importadores en Cuba del bacalao: Es-
tados Unidos, Noruega, Inglaterra v 
Canadá son $15,216.00, $340,750.00, 
$374, 393.00 y $398,118.00 respectiva-
mente. 
Nos llama la atención la cantidad 
con que figura Inglaterra; pero el 
Cónsul Pérez Stable nos explicó que 
una buena proporción de ello son em-
barques de Noruega que se consignan 
por la vía inglesa y como d<e allí se re-
mite a la República cubana aparecen 
como mercancías inglesas. Los mayo-
res embarques del Canadá hacia la Is-
la se hacen para Santiago de Cuba. No 
obstante, existe el valioso y gran mer-
cado de la Habana que no está tan 
bien abastecido por los canadienses; 
pero en el cual hay un vasto campo do 
acción para los comerciantes de pes-
cados. Se impone, pues, un estudio sis-
temático y continuo de parte de los co-
merciantes del Canadá por toda la Is-
la, asimismo como muy buenos deseos 
de corresponder a los pedidos, apre-
ciando las necesidades de su pueblo; a 
la vez conocer sus costumbres y hábi-
tos, por ser esto lo más esencial, pues 
según nos ha manifestado el nuevo 
Cónsul si los canadienses se proponen 
aumentar sn comercio con los cubanos, 
nada más lógico que hagan un esfuer-
zo para conquistarlo. 
De acuerdo con su opinión, el pun-
to más importante en este caso no hay 
duda, que es la navegación. 
Nos manifestó el Cónsul Pérez Sta-
ble: "La espléndida posición de Nue-
va Escocia como Provincia marítima, 
realmente es inmejorable; pues tiene 
la ventaja d^ poseer en sus propias 
puertas la transportaúóu marítima 
que hasta ahora resulta la más econó-
mica para el comercio. 
Por tanto, si Nueva Escocia se pro-
pone desarrollar sus recursos, lo cual 
es muy esencial, es innegable, que esto 
sería lo suficiente Dará darle el au-
mento y mauipulación en nuestros 
mercados de todos esos productos y ar-
tículos antes mencionados; pero surge 
para el mejor éxito una cuestión vital, 
qüe no es otra, que el inmediato des-
arrollo en las comunicaciones maríti-
mas entre ambos pauses. Se impone 
que las salidas sean fijas y regulares y 
que dichos buques visiten con más fre-
cuencia nuestros principales puertos. 
Hay otra cuestión de importancia 
que no debemos dejar pasar, por la 
cual podrían beneficiarse los cana-
c a s a d e 
dienses, y es, ê  establecer una buena 
línea de vapores debidamenre prepara-
da para pasajeros y proporcionar a és-
tos todos los beneficios y comodidades 
de actualidad. Si así lo hicieran, uste-
des recibirán durante el verano a mu-
chas de nuestras familiar pudientes 
que sólo conocen el Canadá como una 
tierra privilegiada cuyo hermoso clima 
es muy favorable a ellas durante esa 
season. 
(Del The Mornlng Chronicle, de Halifax.) 
De !a Direción General 
de Beneficencia 
El Director de Beneficencia, nuestro 
amigo el doctor Duque, nos facilita, 
con ruego de que le publiquemos, la si-
guientes líneas: 
Debido a las gestiones de la Direc-
ción General de Beneficencia autoriza-
da previamente por el señor Secreta-
rio del Ramo se han pasado visitas a 
todas las Instituciones de Beneficen-
cia en el territorio de la República, 
tanto a las públicas como a las priva-
das; de esas inspecciones resulta lo si-
guiente : 
Adío correcdoml de Guanajay 
Formado expediente por la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
constituida en alto tribunal para juz-
gar los empleados que habían faltado a 
su deber, resolvió ésta declarar cesantes 
a los empleados culpables. Esta reso-
lución recayó a los cuatro meses de 
iniciado el expediente. Este acuerdo 
ha sido aprobado por el señor Secreta-
rio. 
Sospital número Uno 
Debido a la visita de inspección he-
cha a este Hospital, se mandó formar 
expediente. Hace ocho días fué ter-
minado y elevado el expediente al señor 
Secretario del Ramo con las conclusio-
nes de esta Dirección pidiendo las ce-
santías de algunos empleados y la re-
presión pública a otros empleados y 
privada a otros. El señor Secretario 
estudia y considera el mencionado ex-
pediente con sus conclusiones. 
Hospital de "San Lázaro." Habana. 
De la visita girada a este estableci-
miento resulta que los defectos que él 
tiene dependen de lo pequeño que es el 
Establecimiento para contener 170 en-
fermos y además los naturales errores 
de construcción inherentes a la época 
en que fué construido este Estableci-
miento. 
Hospital de Camagüey 
Este hospital sus defectos son aque-
llos que emanan de la falta de agua 
abundante para llenar bien las nece-
sidades de un establecimiento de esa 
clase y ciertos defectos en la contabili-
dad donde no existe desde luego ni des-
falco ni malversación de caudales pú-
blicos, si no simples errores de inter-
pretación de ley. Esta noche sale para 
ese establecimiento un Inspector .le 
cuentas con órdenes de normalizar lo 
referente a las cuentas y de buscar el 
modo de que dicho hospital tome agua 
del acueducto de aquella ciudad. 
Asunto este solicitado varias veces 
•por la Secretaría del Ramo. 
Hospital de Santiago de Cuba 
Defectos en su contabilidad. El ins-
pector que va a Camagüey tiene el de-
ber de llegar a Santiago do Cuba • I 
formar sobre este extremo. ' ^ 
Hospital de Eolguiñ 
En este hospital no hay nada 
mal, lo que .sucede en esa eludaí^' 
que un crédito de $25,000 mt-2 ? 
por el Congreso y el Ejecutivo 
nal, dedicado a la reparación y ad 1 
tación de la casa conocida p0r> ^ 
Quinta" para hospital, no ha sici0 '* 
tado de acuerdo con la Secretaría 
con la Dirección do Beneficencia v í 
sulta de eso que la r^oustrucción y l 
adaptación no so hizo con arreglo í 
fin que se perseguía ; es decir, n o ^ 1 
para hospital. Se han pedido al 
tamento de Obras Públicas los m Z T 
tes todos. 
Ningún otro establecimiento de B 
nefiecncia pública tienen más deíW,t 
que aquellos que amanan de sus e? 
guos presupuestos, ya denunciados 3 
esta Dirección de Beneficencia en J 
formes que elevó hace dos meses al se" 
ñor Secretario del Ramo y a la 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
que fué publicado en varios periócliJ 
de esta ciudad. 5 
De las instituciones particulares ^ 
hay nada más que elogios para esog^ 
tablecimientos, así hube de consig^. 
lo en el informe mencionado en e] pá! 
rrafo anterior, el único defecto 
tienen estas instituciones es la falta y 
no en gran número, de personal téc. 
nioo médicos, enfermeras ' 
ros. 
Nunca desde que existe en Cuba De. 
partamento de Beneficencia, mejor ¿ 
cho, desde que Colón 'descubrió a Cuba 
en los presupuestos nacionales haii 
existido cantidad alguna para que j | 
•hospitales entierreu a los pobres 
fallecen en ellos, cor caja. Los Ayun-
tamientos hasta ahora, (algunos da 
ellos) han llenado y llenan ese piado-
so deber. No habiendo dinero consi». 
nado en los presupuestos, no putó 
existir robo hecho por nadie por k 
falta de caja para enterrar a los JVD-
bres, 
H O T A s T i B S Q MALES 
El Dr. Áenlle y Aguiar 
En la tarde de ayer y ante la Junta 
Directiva del Colegio Notarial ha to-
mado posesión del cargo de notario 
público, con residencia en esta M 
dad, nuestro distinguido amigo don 
Paseual Aenlle y Aguiar. 
El señor Aenlio se está instalando 
en la casa número 30 de la calle (lé 
Empedrado, esquina a la de Aguiat, 
donde empezará el lunes próximo s 
despachar los asuntos de la Notaría a 
su cargo. 
Felicitamos sinceramente al doctor 
Aenlle, deseándole un próspero año y 
muchos éxitos en sus profesiones cl« 
abogado y notario. 
J. Jiménez Andino 
Hemos tenido el gusto de saludara 
nuestro estimado amigo don José Ji-
ménez Andino, Cónsul de la Repúbli-
ca de Cuba en Mérida de Yucatán. 
Sea muy bien venido. 
En breve partirá para MarSélUj 
para donde ha sido nombrado recien-
temente. 
És la que vende & precios de v^rdacter» economía y con garantía ES-
LOJES de oro y plam, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
áe brillantes, aretes, paisc-as y enante en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con grao esmero en sus grandes talleres, ha? 
aa completo surtida 
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P, Leopoldo García Fernández 
•ga el "Alfonso X I I I , " de regreso 
-yer de la Madre Patria nuestro que-
nJo amigo don Leopoldo García Fer-
t-;ndez, gerente de la importante 
6apa comercial Pumariega García, es-
tablecida en esta plaza. 
Viene el amigo Leopoldo pletórico 
¿e salud y regocijada su alma, des-
pués de haber pasado una gratísima 
temporada en su pueblo natal, en 
aquel lugar de ensueño llamado Cala-
vera donde reside su estimadísima fa-
icilia, 7 después de haber recorrido 
también la pintoresca Asturias y vi-
¿tado las principales poblaciones de 
España v de Francia. 
recibir al excelente amigo acu-
$00$ en un remolcador dispuesto al 
efecto gran número de comerciantes 
¿e eSta capital, ejitre las que cuenta 
c] señor García con muchas y mere-
cidas simpatías. 
Saludémosle con afecto y le damos 
pnestra bienvenida más cordial. 
Valiosa adquisción 
Con este mismo título un estimado 
colega matancero''Yucayo," da la si-
guíente noticia: 
"Ha quedado inscripto en el Re-
gjatro de la Propiedad, de esta ciu-
dad, la escritura de compra de las ca-
Bás San Francisco números 45 y 47, y 
da los solares anexos, que hajoen es-
quina a ia. eadle de San Carlos, y quo 
constituyen una de las más importan-
tes fincas urbanas del barrio de Pue-
blo Nuevo, asentadas en una exjten-
íión de dos mil metros superficiales. 
Picha compra la ha realizado el 
DÚO. señor Abril, Presidente de la So-
ciedad Anónima de las aguas minera-
les de San Miguel de los Ba/ños para 
instalar en ese inmuebie el depósito y 
oficinas de la expresada Comipañía, 
que explota los acreditados manantia-
les que tanta fama disfrutan en esta 
provincia, desde hace más de un si-
glo, y que por sus virtudes medicina-
les, tan necesitados estaban de que 
una Empresa seria y potente como la 
que con ese fin se ha constituido pu-
siera al alcance del público consumi-
dor, sus aguas alcalino-bicarbona/ta-
das, superiores a las mejores del ex-
tranjero. 
Mucho celebraremos que la aludida 
Compañía, a la que felicitamos cor-
dialmente, se haya decidido a tomar 
entre nosotros el arraigo que esa ad-
quisición representa y cuyas gestiones 
fcanto han de beneficiar a la provincia 
y a los numerosos enfermos que de 
mas excelentes aguas se encuen-
tran necesitados." 
Resolución del Secretario 
Ayer 1̂  fué elevado por la Junta 
Kadonal de Sanidad y Beneficencia, 
al señor Secretario del ramo, el expe-
diínte instruido a varios empleados del 
Asilo Correccional de Guanajay. 
El doctor Varona Suárez aprobó in-
mediatamente los acuerdos de la refe-
rida Junta, decretando, a la vez, la ce-
Wntía de todos los empleados que apa-
recen comprometidos, y ordenando se 
de cuento a los Tribunales de J-ustá-
ria. 
Una disposición 
También ha dispuesto el doctor Va-
rona Suárez que el señor Director de 
Beneficencia remita a la Junta, Nacio-
nal todos los expedientes, antecéden-
os y datos que se relacionen oon los 
hospitales de Holguín y de Santiago 
Cuba. 
Sobre el Hospital Número Uno 
Una investigación 
Ha sido designado el Inspector G-e-
leral de Beneficencia, para que efec-
hie una detenida investigación en el 
"o$pital Número Uno, a fin de preci-
a r si es cierto que existe en el men-
Wonado establecimiento mayor número 
de alumnos internos o de practicantes 
que los autorizados por la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia de acuerdo 
<!on la resolución de la Junta de Pa-
tronos. 
Asimismo, dispone el doctor Varona 
Juárez, se indague si existen alumnos 
mtermis que cobren sueldos como sir-
vientes. 
Los fabricantes de licores 
El Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Licores ha recibido los si-
guientes telegramas: 
G-ibara, Enero 3.—Negreira.—Haba-
na.—Adhiéreme digno acuerdo comu-
nicado ayer licoristas^ Santiago.—Je-
sús Fernández. 
Manzanillo, Enero 3.—Negreira.— 
•Habana.—Contestamos su telegrama 
último; ^ nos adherimos misma conten-
tación dieron telegrama ayf.r licoristas 
Santiago.—Compañía Licorera. 
D E P O L I C I A 
No hay indicios ni noticias sobre 
huelgas de cocheros y carretoneros, 




A brindarle el procedimiento 
El Juez de la sección segunda de es-
ta capital, señor Ponce, acompañado 
del escribano señor Reyes Gavilán, 
estuvo hoy en Palacio a brindarle al 
señor Prosidente de la República el 
procedimiento en Ja causa seguida 
por el Juez de Oüines contra Pedro 
Cáceres, vecino de Nueva Paz, por in-
jurias contra el general Grómez y un 
policía, de aquella localidad, nombra-
do Fidel Santana, 
E l Jefe del Estado hizo suya la de-
nuncia. 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de dife-
rentes asuntos, separadamente visita-
ron hoy al general Gómez los señores 
don Pablo Desvernine y el Dr. García 
Cañizares (don Santiago.) 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la -alza-
da establecida por don José Junque-
ra como concesionario de don José 
María García, contra resolución de la 
•Secretaría de Agricultura denegán-
dole patente de invención de un sis-
tema de anuncios. 
Oon lugar 
Se ha declarado con lugar el recur-
so establecido por la Compañía Cuba-
na de Fianzas contra resolución de la 
Secretaría de Hacienda que dispone 
aumento de fianza a la Corfvañía pa-
ra responder -a la reexportación de un 
aeroplano. 
A dar cuenta 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, doctor don Josó Loren-
zo Castellanos, visitó hoy al general 
Gómez para informarle del estaco en 
que se halla diciha Comisióm 
SECRETARIA DE GOBERNAOIOH 
Un muerto y dos heridos 
La rotura de una serpentina, moti-
vó el derrumbe de uno de los tanques 
de meladura en el ingenio "Triunfo," 
ubicado en el término de Limonar, 
(Matanzas.) 
El citado derrumbe ocasionó tres 
heridos, uno de los cuales fué el maes-
tro de azúoar, quien falleció poco des-
pués del suceso. 
La noticia de tan lamentable suoe-
so ha sido trasladada a Gobernación 
por el Alcalde Municipal de dicho 
pueblo, señor Calderín. 
Auitorizaición 
La .Secretaría de Agricultura ha 
dado cuenta a la de Gobernación de 
la autorización concedida 'a los esta-
blecimientos dedicados a ese giro, 
para que puedan vender disfraces y 
alquilarlos, durante los días de Car-
naval. 
Dicha autorización ha sido hecna a 
solicitud de los comerciantes de osta 
capital. 
Tranquilidad completa 
El señor Fernández, alcalde Muni-
cipal de Baracoa, en telegrama diri-
gido a la Secretaría de Gobernación, 
dice que por informes obtenidos por 
buenos conductos puede asegurar que 
«n aquel término reina la tranquilidad 
más completa, pudiendo manifestar 
que no cree capaz a nadie de atentar 
contra los poderes constituidos, sien-
do buena prueba de ello el que indi-
viduos de la raza de color de la co-
marca se le han acercado haciendo 
protestas de adhesión al Gobierno y 
ofreciéndose para cooperar a toda 
obra que tienda a afianzar más el or-
den. 
Lo de Nuovitas 
El Jefe interini de la Guardia Ru-
ral, señor Avalos, contestando a un 
escrito de la Secretaría de Gobernâ -
ción transcribiendo un telegrama del 
Secretario de la Administración Pro-
vincial de Camagüey, en el cual se 
denunciaban hechos cometidos por la 
Guardia Rural y soldados del Ejérci-
to permanente destacados en Nuevi-
«tas, dice: "Que una vez investigados 
los hechos, resulta comprobado por 
manifestaciones del Alcalde de aque-
lla localidad y demás autoridades, que 
la Guardia Rural no dió motivo a que 
se la censure, siendo los responsables 
de la alarma producida en dicha vi-
lla, algunos soldados del permanente, 
en particular el soldado Cuéllar, quien 
al ser conducido por la Rural al cuar-
tel, por ser el más exaltado, se resis-
tió, aumentando el escándalo entonces 
con la intervención de la policía local, 
cuya fuerza trató de apoderarse del 
soldado para conducirlo detenido, a 
lo que la Rural se opuso. 
Con tal motivo la policía hizo alga-
nos disparos al aire, cuyas detonacio-
nes produjeron la consiguiente alar-
ma. Así las cosas llegó una patrulla 
de la fuerza de Infanteria, la cual se 
propuso que le fuese entregado su 
compañero detenido, ocasionando 
aquellos una nueva disputa, a la cual 
puso término la intervención del se-
gundo teniente de infantería, señor 
Alfredo de la Peña, llevándose la 
fuerza para el cuartel. 
Valija separada 
El Cónsul de Cuba en Santa Crua 
de Tenerife, en comunicación dirigi-
da a la Secretaría de Estado y trans-
cripta por ésta a la de Gobernación, 
siiplifca a nombre de los vecinos de la 
Isla de las Palmas, para que se pida a 
la Dirección General de Comunica-
ciones, que aprovechando la escala 
que hacen en la citada isla de la Pal-
ma los vapores que van de Cuba, se 
•haga una valija separada con la co-
rrespondencia cuyos destinatarios re-
sidan en ella, evitándose en esta for-
ma la demora que sufre a causa de i r 
incluida en la remitida a Santa Cruz. 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación han si-
do ultimados y devueltos a los fines 
indicados en el artículo 122 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, los pre^ 
supuestos extraordinarios del Ayun-
tamiento de Baracoa y el ordinario 
del Perico, corresnondientes al ejer-
cicio de 1912 a 1913. 
CIERTO JUGUETERO 
de la calle de Obispo irá a parar a 
Mazorra por cuenta de los Reyes Ma-
gos. Pero amigo, compre al contado y 
podrá vender como nosotros. 
7 3 Galiano 7 3 
Los Reyes Magos 
C 13 1-4 
de comprar • r 
soisr, p s 
Dése un paseo por los carros de Luyanó-Malecón, hacia Toyo, a mano 
derecha, y vea esos terrenos, ALTOS, CENTRICOS, CON ACERAS, AGUA, 
ALUMBRADO, ALCANTARILLADO y todo lo necesario, 
P O B L A D O A L R R E D E D O R 
PUEDE ADQUIRIRLOS AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
P A R A D E T A L L E S : 
E . F . R U T H E R F O R D , Obispo Ó H - T e l é f . A -
O 
W M . M . W H I T N E R , C u b a 3 1 . - T e l é f . A - 2 8 2 2 . 
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SECRETABIA DE ESTADO 
E l Ministro inglés 
Esta mañana fué a saludar al Se-
cretario de Estado, señor Sanguily, el 
Ministro de la Gran Bretaña, Mr. 
Stepren Leeck, quien regresó ayer de 
su país. 
SEGEETAEIA DE HACIENDA 
Bonos iúntiles 
El lunes a las nueve de la mañana 
se efectuará en la Secretaría de Ha-
cienda, la inutilización de 92 bonos 
de la deuda interior. 
Nombramientos 
Los señores Angel Trémols y José 
Luis Presas han sido nombrados ins-
pectores del impuesto. 
Arrendamiento 
Esta mañana se efectuó en la Ad-
ministración de Rentas de la Haba-
na, la subasta de arrendamiento de 
Ir, casa Máximo Gómez 72, en Guana-
bacoa, habiéndosele adjudicado al 
señor Buenaventura Hernández en 
ocho pesos mensuales 
La fia.nza de los licoristas 
En la Sección de Impuestos se ha 
redactado la minuta que han de lle-
nar los fabricantes de licores que de-
seen prestar la fianza exigida por el 
decreto de 20 de Diciembre último. 
Balandro reparado 
Se ha concedido permiso para la 
navegación al balandro Francisca," 
terminadas las reparaciones ordena-
das en el mismo por el inspector de 
cascos. 
Exámenes de maquinistas 
En los exámenes teóricos para se-
gundos maquinistas, verificados en la 
Secretaría de Hacienda, han sido 
aprobados los señores Pedro Martí-
nezmolea y Arias, Antonio Garriga y 
Alzamora, Benito Díaz y Pérez, Ra-
món María Valdés Anciano, Oscar 
Díaz Quibus y Ramos, José Móna-
gas y Rodríguez, José Iglesias Ca-
sáis, Nicolás Casáis y García, Leopol-
do Rebollar y Martínez, Antonio 
Narbona y Olaechea, José Fernández 
Durán, Evaristo Abelleira y Otero y 
Félix Vizquerra y Valdés. Fueron 
desaprobados dos. 
Han sido aprobados para primeros 
maquinistas los señores Enrique Sie-
rra y Hoyos y Andrés Santaballa y 
Martínez. 
El día 7 continuarán los exámenes 
de práctica en la Machina. 
D E H O Y 
SECBETARIA DE SANIDAD 
Los pUandhadores 
Esta mañana visitó a los doctores 
Varona Suárez y López del Valle, Se-
cretario de Sanidad y Jefe Local, res-
pectivamente, una comisión de plan-
chadores, haciéndole entrega de una 
instancia en la cual exponen distintas 
consideraciones respecto a las infrac-
ciones de la ley del cierre. 
MUNICIPIO 
Sobre una certificación 
El Alcalde ha pasado a los tribuna-
les de justicia los cargos que resultan 
contra un médico municipal por ha-
ber certificado que la comadrona do-
ña Ana Arcís padecía de afección he-
pática, a los efectos de la licencia 
que por enferma liabía ésta solicita-
do. 
Reconocida dicha comadrona por 
el Jefe de los Servicios Sanitarios, 
Dr. Alvarez Cerice, y otro médico mu-
nicipal, han informado que no padece 
ninguna &nfermedad. 
Oonitra varios médicos 
El Alcalde ha ordenado la instruc-
ción de expedientes contra los médi-
cos que estaban de guardia en las Ca-
sas de Socorro del primero y •segun-
do distrito el día que se presentó en 
las mismas un individuo pobre solici-
tando los auxilios de una comadrona 
para su señora que estaba de parto, y 
se le trató en malas formas, echándo-
lo casi de las mismas. 
De este hecho se ocupó la prensa 
recientemente. 
El Jefe de los Servicios Sanitarios 
ha comprobado en la investigación 
realizada lo denunciado. 
Sobre un automóvil 
El Secretario de Instrucción Públi-
•ca, señor Mario García Kohly ha so-
licitado del Alcalde chapa de exención 
de arbitrio para el automóvil de dicha 
dependencia. 
El general Freyre se la ha negada, 
por estar obligado por la ley, a pagar 
la contribución por el <£auto." 
" i S U N T O r v i l O S " 
"Unión y Progreso" 
La nueva Directiva de la sociedad 
"Unión y Progreso," de Manzanillo, 
la constituyen los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: Godwall 
Maceo, Angel Marifio, Modesto A, Ti-
rado y Félix Angel Madrigal. 
Presidente: Miguel Prado. 
Vicepresidente: Eligió Reyes. 
Secretario: Juan Gamboa. 
Vicesecretario: Francisco Roy. 
Tesorero: Arístides Rodríguez. 
Vicetesorero: Eagenio Guerrero, 
Vocales: José J. Reyes, Gerardo 
Peña, Juan P. Rivero, Juan M. Mar-
tínez, Rafael Salcedo. Miguel Reyes, 
Rafael Tamayo, Pedro Hernández, 
Joaquín Milanés. 
Suplentes: José Átanasio López, 
Antonio Alberjo, Isidro Monroy. 
Devolvemos a la referida Directi-
va el atento saludo que nos dirige al 
tomar posesión de sus cargos. 
FIRME RESOLUCION 
Londres, Enero 4. 
Según informes que proceden de 
fuentes auténticas, los plenipotencia-
rios turcos están irrevocablemente re-
sueltos a no ceder Andrinópolis a los 
aliados. 
TAFT EN NUEVA YORK 
Nueva York, Enero 4. 
En las primeras horas de esta ma-
ñaña llegó a esta ciudad el Presiden-
te Taft con una triple misión: asis-
tir a los funerales de Reid, pronun-
ciar un discurso ante la asamblea in-
ternacional de la paz, y concurrir al 
banquete que darán conjuntamente 
las organizaciones republicanas de 
Nueva York, Filadelfia y Boston. 
Mañana a primera hora regresará 
el Presidente Taft a Washington. 
CHOQUE DE DOS VAPORES 
Newport News, Enero 4. 
El vapor "Julia Luokenbach" en 
ruta de Puiarto Tampa a Baltimore 
ohocó hoy en la bahía de Ohesapeake, 
frente a la boya Tangier Gas con el 
vapor inglés "Indrakuala." 
El "Lukenbach" recibió la embes-
tida en la proa, hundiéndose inmedia-
tamente con su capitán Mr. Gilbert, 
su esposa y veinte tripulantes. 
Ocho marineros del buque náufra-
go con el segundo piloto, se agarra-
ron desesperadamente a los aparejos 
del buqríd durante seis horas, en me-
dio de un terrible temporal, siendo 
salvados milagrosamente. El resto 
de la tripulación perefió ahogada por 
no poderse sotener más tiempo en las 
amarras a causa del excesivo frío. 
El vapor de carga danés "Pensyl-
vania" recogió ocho náufragos del 
"Lukenbach." 
Declara el segundo piloto que el 
"Idrakuala," a toda máquina siguió 
rumbo, después del choque, rehusan-
do prestar auxilio alguno al buque 
que se fué a pique. 
EL " A M E R I K A " ENCALLADO 
Nueva York, Enero 4. 
El hermoso trasatlántico "Ameri-
ka" de ia línea Hamburguesa Ame-
ricana ha encallado frente a Tomp-
kinsville, Staten Island, al salir de 
este puerto rumbo a Europa. Dicho 
barco inmediatamente hizo señales de 
auxilio. 
SUPOSICIONES 
Londres, Enero 4. 
Créese que Turquía piensa ceder, 
con el tiempo, a los aliados todos sus 
derechos en la isla de Creta, 
Asegúrase también que si inespera-
damente Turquía renuncia a sus pre-
tensiones en Andrinópolis, los aliados 
modificarán sus demandas respecto a 
la nuteva delimitación de fronteras. 
La "Unión Comercial e Industrial" 
Los gerentes de la "Unión Comer-
cial e Industrial," señores Edmanuel 
Roth & C0, nos participan que han 
trasladado sus oficinas a la calle de 
Cuba número 80, altos. ' 
Clases Pasivas Españolas 
El domingo 5 del actual, a las tres 
de la tarde, celebrará esta sociedad 
junta, en la casa de su Presidente, 
Concordia 50. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia de los señores socios. 
El Presidente, Coronel Landa. 
PROVIN 
S A N T A _ C L A ^ A 
D E P L A C E T A S 
Enero 1. 
Año nuevo. , . Corresponsal nuevo. Si-
guiendo la costumbre al uso, debía co-
menzar con un saludo para la prensa, au-
toridades y público en general; pero pre-
fiero prescindor de esta ceremonia de r i -
tual., ya que no habría de tener la re-
compensa de una contestación a mi sa-
ludo. 
A los que sí quiero saludar muy cor-
dialmente y testimoniarles en público mi 
afecto y deseos de grandes venturas, es 
a los Manueles, es decir, a algunos Ma-
nueles. 
Por ejemplo, a mi buen amigo Manuel 
Forcelleao, el gallego de Asturias; a Ma-
nuel González, a quien a un tiempo doy 
mi pésame por baber perdido reciente-
mente en España a su señora madre; a 
Manuel Coro, Manuel Z a r d ó n , . . 
El primero de los nombrados, rumboso, 
si los hay, nos dió en su casa un ban-
quete a sus amigos. Resultó una fiesta 
íntima de las mejores, en la que toma-
mos parte: la señora Amalia Celacio de 
Forcellado, esposa de nuestro amigo; su 
hija Gertrudis, un pimpollo encantador; 
don Joeé Cortés, don Luis Coro, don Jo-
sé A. Zardón, don José Junquera; Ricar-
do Enrique y Manuel Coro, Armando Cam-
po y un contingente más de amigos que 
llegaron después. En el banquete estaba 
también el Administrador del Banco Na-
cional de Cuba en ésta. 
A un menú por todo lo alto acompañó 
un vino de lo bueno; y sidra a pasto, que 
-se escanciaba entre cas taña y castaña. 
Ayer falleció el antiguo ve'cino de esta 
villa don Raimundo Liada, persona que 
fué aquí una gran figura por sus virtu-
des. 
O ' i pó tres veces la Alcaldía Municipal 
y otras tantas la presidencia del Casi-
no Español. Era socio de mérito de éste. 
La Directiva entrante, que preside mi es-
timado amigo don Ramón Nucal (reele-
gido) *oinó hoy posesión, y su pn 
acuerdo fué que el Casino costease ! 
entierro del señor Liada, y que la Junta 
en pleno se trasladase a la caaa uior 
tuoria pnra darle el pésame a la fami-
lia y concurriera al sepelio, que tuvo 
lugar a las cuatro de la tarde. 
El señor julada era el decano de los 
asturianos de Placetas. 
Descanse en paz, y reciba su artibu-
lada familia el testimonio de m i condo-
lencia. 
Y como quiera que los efluvios de la si-
dra me empujan hacia la cama, a ella 
me voy, deseando al DIARIO DE LA MA-
RINA en pleno un año nuevo próspero y 
feliz. 
E L CORRESPONSAL. 
ficio de un pueblo altamente cuito y 
productivo cuya municipalidad está 
representada por un hombre que des-
ligado de todo compromiso señalará 
con caracteres simpáticos su paso por 
la Cámara por-ular. 
Los señores Robau y García se es-
fuerzan porque la primera obra que 
se ejecute sea la reparación de la ca-
lle de Maceo, que es la que conduce al 
cementetrio y está intransitable. 
El Corresponsal. 
PLACETAS 
Retraso del tren central.— Puente 
quemado.—La ola fría. 
4—1—8 a. m 
El tren central que debió llegar a 
esa hoy por la mañana llegará a las 
"watro de la tarde. Motiva el atraso el 
haberse quemado el puente del ferro-
carril inmediato a Hatuey. 
Desde ayer siéntense los efectos de 
la ola f^ia. 
Linares. 
Para el Día de Reyes 
Los cuentos más bonitos son los de 
la Biblioteca Escolar Recreativa y de 
la Biblioteca Perla, editados con lujo 
y gravados, por la excelente casa im-
presora de Calleja. También son pre-
ciosos los de la casa Gamier. Veinte 
mil tomitos de la casa Calleja y otros 
tantos de otras casas impresoras muy 
acreditadas, ha importado La Moder-
na Poesía para ofrecerlos a precios 
que están al ahance de todas las for 
tunas. 
Acudan las familias a los colosales 
almacenes de La Moderna Poeski, 
Obispo esquina a Bernaza, • y encon-
trarán el regalo más apropiado que 
pueden hacer a sus niños el día de Ra-
yes. 
F:; también la casa de los postales 
lina s y del papel de cartas elegante. 
(De nuestros Corresponsa29%-} 
SW&UiCUJADA. 
Carlos Roban.—Simpatía al DIARIO y 
a Aramburu.— La Cámara popular. 
—Buen Alcalde—'La calle de Maceo 
3—1—10 a. m. 
Desde ayer tenemos entre nosotros 
al joven representante villareño don 
Carlos Eobau, a quien he saludado en 
nombre del DIARIO, expresándome 
las grandes simpatías y afectos que le 
merece el ilustre don Joaquín Ñ. 
Aramburu. 
El señor Roban me manifestó que 
su paseo obedecía al deseo de conocer 
por sus propios ojos las necesidades 
locales y ver lo que en su carácter de 
representante puede hacer en bene-
n o g r a n a 
Hemos recibido las publicaciones si* 
guientes; 
B o l e t í n ckl Archivo Nacional.—Director 
Antonio Miguel Alcover, Jefe del Archivo. 
XJúmero de Julio-Octubre. Publica este 
Número de Julio-Octubre. Publica esta 
ovo los "Benefactores de Cuba," 
Cuba en Europa.—Hemos recibido el 
•lúmero de 30 de Noviembre. 
Leyes dé Reuniones y Asociaciones, 
con notas y aclaraciones de Oscar Lostaí 
Tellet, de utilidad manifiesta. 
Estatutos de la Asociación Nacional cu-
b r í a de avicultores.—Debemos al señor 
Aldabó, presidente, un ejemplar de ese 
folleto. 
Cuba se salvará.—Folleto de utilidad, 
por J. Crespo Díaz. 
Ua Cuestión de Marruecos.—Estudios y 
conf( •'Arias por los distinguidos africa-
nistas Ricart y Giralt, Garriga Massó, Fe-
rrer peyra y Romeu. 
11 
sao» MONTEG ARLO 
GRAN C i n e m a t ó g r a f o y 
concierto. 
P Í I A O O 1 7 7 
HOY, S á b a d o , estreno de 
la monumental pel ícula 
•'La Fiebre del Oro." 
|Gran éxi to! 
C 80 • 1.4 
I g l e s i a d e B e i é n 
E llunes, 6 de Enero, a las 7 ^ a. m. 
se dará principio al Santo Rosario, hacién» 
dose a continuación el Ejercicio acos-
tumbrado del primer lunes, y a las 8 se ce-
lebrará la Misa de comunión general eu 
sufragio de las benditas almas del Purga-
torio. 
A. M. D. G. 
144 lt-4 lm-5 
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Preguntas y Respuestas 
Dos porfindos.-Ki Río Amazonas 
tiene 5,500 kilómetros de largo, y el 
Nilo 5940. 
Un lec/o.-V™ cortedad de carácter 
para hablar con una joven on se le re-
mediatá sino con el trato con ella, y 
para empezar podrá usted valerse de 
nna tercera persona que la hable o que 
le envíe uüa cárta. 
^ (J.—El 17 de Octubre de 1S66 
fué miércoles. Lo demás no puede pu-
blicarse sino como anuncio. 
A7, //.—El teatro de la Habana en 
que caben más espectadores es el de 
Payrel. 
^f,—Escriba usted en carta certifi-
cada sus dudas y pida una contesta-
ción categórica ; aunque yo sospecho 
por lo que usted dice, que si la mamá 
está conforme no lo está del todo la hi-
ja. 
Guipuzcoam.—Me parecen bien las 
dos crónicas, aunque muy cargadas de 
lirismo. Estarían mejor sin tanto ador-
no de flores retóricas. 
J. J. R.—Contando con el permiso 
de los padres, puede usted hacer uso 
del dinero que está a su disposición. 
F. O.—Yo diría unos espejuelos en 
vez de un par de espejuelos. 
D. V.—Xo le libra legalmente de 
quintas la ciudadanía cubana. 
E. A. M.—Un caballero puede por 
cortesía brindar a. una dama el asiento 
adjunto a las ventanillas de un tran-
vía; pero si ella rehusa dando gracias, 
el caballero no debe insistir. Esto se 
entietíde cuando son personas- que se] 
tienen amistad. Entre, desconocidos es 
galante si ambos son o parecen ser de 
una misma posición social, pero no es 
obligado. 
J, G.—Los tartamudos no suelen 
ser sordos. Ese. defecto del oído lo 
tienen los mudos, y es precisamente la 
causa de que no sepan hablar. 
Un explorador.—En este y en mu-
chos países los hijos menores de un ex-
tranjero tienen la nacionalidad de sus 
padres. Al ser •mayores de edad pue-
den optar por la del país, o continuar 
con la del padre. 
Téófih.—Lea libros de Gramática y 
de Retórica; y mejor aún si tomase lec-
ciones de algún profesor. 
A. 8. L.—Dirija una instancia al 
general Monteagudo o al Jefe superior 
interino de las fuerzas militares de 
Cuba. 
Sócrates.—La invención práctica de 
j los globos dirigibles se debe a los co-
1 mandantes Renard y Krebs del ejérci-
! to francés en 1886. Lo demás que pre-
i gunta no he podido averiguarlo. 
i Un suscriptor.—El señor Montero, i 
en la actualidad, es abogado consultor 
I del Departamento de Estado. 
SOCIEDADES ESPIlOSiS 
OENTRO ASTURIANO 
Anoche, eü el salón de actos de estü 
Centres tomaron posesión de sus i i ' i - -
vos cargos de miemlMos dé la Diivcíi-
va, los señores socios electos en las úl-
timas elecciones páiréiales que se cele-
braron. Presidió este acto el distingui-
do Vicepresidente segundo. Proi len-
te general por sustitución peglameuta* 
ria, nuestro qíierido ami^o don Pan-
cho García Suárez. V asistían lá Di-
rectiva en pleno, el personal faculta-
tivo y adminislralivo de la "Covadon-
ga" y casi todos los empleados del 
Centro. Ocupaba la Sécretaría Ainalío 
Machín qué leyó, como él sabe, la si-
guiente cariñosa carta: 
Habana 3 dé Enero do 1913. 
Sr. Francisco García Suárez, Presi-
dente p. s. del Centro Asturiano. 
Mi listinenido amigo: 
Acabo de saber qüe esta noche es la' 
designada, según costumbre estableci-
da, para hacer la ertrega a la nueva 
Junta Directiva. 
Dejaría de sor (|iiion soy, si en el ac-
to qu» hoy se lia de realizar no hiciera 
constar algo que yo no he de poder 
explicar a4uíj pero i j i i e , por lo menos, 
los que me conocen. habrán de darse 
perfecta cuenta. 
Tomó posesión cúu nna Jüjita Direc-
tiva, haof̂  un año. a donde inmerecida-
mente me llevaron los socios a ocupar 
un puesto, el más alto y al que nunca 
había aspirado, porque conociéndome 
sabía que yo uo era el llamado a ocu-
parlo. Do ai-eptó de una manera espe-
cial, y casi, o sin casi, con condiciones 
transitorias y por un tiempo limitado. 
Deseo hacer constar estos iparticnlatv;,. 
por si aquellos que en esta humilde cá-
sa estuvieron se olvidaron de ello, y 
sepan que lo recuerdo perfectamente. 
Mis ocupaciones, mi modo de ser, y 
ha.sta mi idiosincrasia, me obligaron a 
presentar la renuncia de la Presiden-
riü de] Centro Asturiano, para que 
otro con mayores empeños y nuevos 
alientos continuara la senda de anti-
cuo establecida. 
No sería justo ni honrado, si no hi-
ciera constar en todo tiempo, y en t0>-
dás ocasiones, que cada vez que necesi-
te del concurso de la .Tunta Directiva, 
lo tuve, sin apelar a términos medios; 
y no cumpliría con mi deber si ahora 
no lo hiciera constar, a la par que de-
cirles lo agradecido y deudor que des 
soy; de modo, que le suplico, mi que-
rido, amigo, haga constar estos parti-
culares, no sólo para la Junta Diresti-
va, sino también para los que conmigo 
componían la Mesa. 
También deseo haoér constar ¡pie du-
rante el tiempo que ocupé la Presiden-
cia, los empleados tanto del Centro co-
mo de la Quinta, todos cumplieron con 
SU deber, con verdadero entusiasmo y 
éfelo. 
Y ahora, para terminar, amigo Suá-
rez, diga a los que vienen a relevarnos 
que les deseo el mejor acierto, y que 
como socio, para cuanto me necesiten 
pueden contar con mi humilde per-
sona. 
Ordene lo que guste a su afectísimo 
a mico, 
MAXCKI. A . G A R C I A . 
La sinceridad rotunda y cariñosa 
de! ex-Presidente querido don Manuel 
Antonio García fué ruidosamente 
aplaudida. 
Leída y aprobada que fué el acta a< 
la ultima junta, se procedió a desu-
ñar la Comisión que debía saludar y 
acompañar a los señores recientemen-
te electos desde la. Secretaría al salón 
de actos. Desempeñaron tan delice la 
función los señores Maximino Fernán-
dez Sanfeliz. ex-Presidente popula rí-
simo del Centro. Fernández Riaño. 
Fernández Llano y Enrique Cima. ^ 
A petición dM señor G-arcía Snárez 
estos comisionados y los nuevos miem-
bros de la Directiva fueron recibido^ 
como de costumbre, solemnemente, 
poniéndose en pie todos los señores 
que allí se encontraban. Luego pro-
nunció un bello y elocuente discurso, 
el señor García Snárez. Al oido toma-
mos los siguientes párrafos: 
Señores: 
He llegado a ocupar este sitial cuyo 
honor es a mi juicio el más alto honor 
que puede dispensarse a todo asturia-
no que sea socio, mejor dicho, a todo 
miembro de la gran familia que el 
Centro cobija, por sustitución regla-
mentaria, sustitución reglamentaria 
que provocaron las dimisiones del que 
fué entusiasta y querido Presidente 
don Manuel Antonio García- y ía dé] 
no menos entusiasta y querido primer 
Vicepresidente, señor José AJyáré. 
> 1)Q« , 
i. Por razones muv ,. 1 
ly dignas de tener en i! 
•x García v Alv:.,,-. . % 
Ambas dimisiones fueron L ,. 
lamentables. V por serlo, vosotjw^ 
ñores de la Dirediva,. como y0 P s--
m0s de evitarlas, poniéndola ^ 
los medios que la 'vnballerosidad el 
sano eomiiañerisnio nos exigiaa 
los altos intereses del Cent^ • • 
mandaban. 
bles y muy . „ , 
los señores García y Alvaré u0 JpL 
tieron de sus actitudes respectivas*! 
he a;(uí el por (pié de mi subida a u ' 
sitial honorable para ejercer dog ^ 
eiones en mi interinalnra que me 3 i 
gullecen y me honran en alto 
Para dedicaros en nombre de todo ,;• 
socios un adiós sentido y nn 
fraternal a los que os vais en 
miento de un precepto reglan 
para saludar cariñosamente y 
les un abrazo de bienvenida a ; 
res electos para formar la. ni 
rectiva en las últimati elecciones 
J V A l l t . . -4^ - ^ - ^ ^ A U l l C S ( 
también tuve el honor de presidir. 
Pie dicho nonor, porque señores V 
últimas elecciones fueron, algo 
e. algo que demostif, de ^ elocuent 
ra irrefutable nuestra, fra,t.orni¿] 
nuestra cultura, .nuestro respeto ny¡y 
y nuestro amor innuebr.uitable a ¿¡. 
casa, a esto Centro que es orgulloy| 
(Ül 
blasón de Asturia.s en la . 
todo el mundo; a esta casa pop 
progreso y engrandecimiento 
laborar todos los socios sin deseafiBQ." 
creo sinceranurnte y sincerj. 
ijuMite lo proclamo qne los que os 
habéis cumplido con vuestro ^ 
ayudando al desarrollo dd ])rogt^ii 
del ongrandecimienlo del Centro. ¿ 
UIDACION Invierno, e ooo ja. Será de gran 
ante el mes de Ene! la casa más popular por sos bajos precios. 
Departamento de Ropa 
Libertina en todos colores, a 
Juegos do cortina muy finos, a 
Camisones franceses, muy finos, a.. 
Camisones isleños bordados, ;:a . . . . 
Terciopelo de seda, doble ancho, en todos colores, 
'Beñgálinas de seda tornasol, doble ancho, a.. , 
Foulares de seda, doble ancho, a.. . . . . . . . 
Etaminas de lana, dos varas de á^ho , a.. . . . 
Marquiset, doble ancho, todos colores, a 
Sedas en distintas calidades, a 
Sedas superiores, a 
Vdile a lisias, doble ancho, a-. . . ... . . .'. . . . 
Crepé para quimonas del más fino, a.. . . . . ., 
Franelas japonesas, a.. . , ... . . 
Telas de fantasía, de 40 centavos, a 
Paños y lanas diagonal, a 
Burato de seda del más doble, a . . 
Muselinas de seda, doble ancho, en todos colores 
Granadinas de seda, doble ancho, para velos, a. . 
Otomano tornasol, doble ancho, a 
Liberty tornasol, dos caras, doble ancho, a.. •.. 
Juegos de mantel, todos colores, con 6 cubiertos. 
Alemanisco granito de unión, a 
Alemanisco granito, puro hilo, a.. 
Alemanisco tablero, blanco, a . . 
Alemanisco franja, 8|4 de ancho, a.. . . . . . 
Servilletas dobladilladas, a 
Servilletas adamascadas, a 
Alemanisco adamascado, a 




. i 10 ets. vara 
20 reales par 
8 reales un?*; 
75 ets-. uno 
. . $2.00 vara 
8 reales vara 
8 reales vara 
(J reales vara 
6 reales vara 
20 ets. vara 
15 ets. vara 
6 reales vara 
. 20 ets. vara 
15 ets. 
15 ets. 
, . 40 ets. 
.. 35 ets. 
. 30 ets. 
. 75 ets. 
10 reales vara. 
10 reales vara 
8 reales uno 
35 ets. vara 
60 ets,' vara 
23 ets. vara 
27 ets, vara 
65 ets. docena 
8 reales docena 
35 ets. vara 







Sábanas hechas, warandol. 2' 
Fundas de 1 almohadas, hiuj 
Irlandas para camisas, dobl 
Vichis para camisas, a 
Sobre camas piqué, blancas, a 
. Liquidación permanente 
. a.. . . 6a ets. una. 
iuas. a. 30 ets. una. 
mcho, a - . . . 12 ets. vara. 
. . . . . . ; 20 ets. vara. 
. . . . . . 8 reales una. 




Rasos, Liberty, Buratos, Radium. Etaminas, Ter-
Rasos toraascl, Paños de lana. Colchonetas y 
Encajes y entredoses de seda, muy anchós 
Encajes oriental, muy tinos, u . 
Encajes alemanes, a • . . . . 
Encajes y entredoses mecánieos, a.. . . .'. 
Cinta eseoeê a. pura seda, para bandas, a. 
Cinta tafetán, ancha, a 
Encajes y entredo.'ies mecánicos, anches, a 
Cinta liberíy, para bandas, a.. . . . , 
Cinta liberty, número 5, a , . . . . 
Tira bor lada, estrecha, a 
Tira bordada, ancha, a. 
Tira bordada, fina. a.. 
Encajes chantilly, W d< 
10 
S /Encajes oriéntale 
ain 
ain lo v 
Median de seda, negras 
Medias muselinas, negi 
Artículos que se 1 
cuentas y canutillo. Pl 
dios, Encajes, Entre: 
los los vendemos dni 
menos de su valor. 
en la presente 
eanutiilo, Galom 
o d e i de s( rto 
10 bis. vara. 
20 ets. vara. 
2 ets. vara. 
1 ct. vara. 
12 ets. vara. 
•10 ets. vara. 
2 ets. vara. 
10 ets. vara. 
3 ets. vara. 
2 ets. vara. 
5 ets. vara 
10 ets. vara. 
20 ets. vara 
30 ets. vara-. 
30 ets. par. 
20 ets. par. 
Galones de 
i en todos an-
estós artícu-
mt presente mes con un sesenta por ciento 
D e p a r í M i e o í o de P e r f o m e r í a Francesa 
P R E C I O S DE FABRICA 
Jabón Corona, a.. . . . . . . . . . . 
Jabón Novia, a 
Jabón Almendra Roger & Gallet, a., 
Jabón Castilla francés, a.. . . . . . . 
Jabón Leche Coudray, a.. . . . . . . 
Jabón Talismán Houbigant, a. . . . 
Jabón Cashmere Bouquet. grande, a 
Polvos Leche Coudray, a 
Pol vos Opoponax, a 
Polvos Veloute de Lis, a 
Polvos Sándalo Roger, a.. 
Polvos Anthea. paquete, a.. . . . . . . 
Polvos Pcmpeya, a 
Polvos Floramye, a 
Polvos Jaba, a 
Polvos Dorin, chicos, a 
Pasta Anthea, cristal, a 
Pasta Anthea, porcelana, a.. . . . . 
Jabón Roger, surtido de olores, a.. . 
Loción Pompeya, a 
Loción Floramye, a 
Loción Moika Houbigant, a 
Loción Boyal Begonia, a.. . . . . . . 
Loción Royal Houbigant, a.. . . . . 
Agua Colonia Guerlain. 
Agua Colonia Guerlain. 
Agua Colonia. G-uerlain, 
Alcohol Colonia, litro, a 
Perfumes de moda en París : Esencias, Lociones, 
tinas y Jabones. Divinia y Rosa de Chiras, últimas c 
17 
60 ets. docena. 
60 ets. docena. 
40 ets. caja. 
20 ets. . caja. 
26 ets. caja. 
. . _ $1.10 caja. 
70 ets. 0,3ja: 
26 ets. caja. 
26 ets. caja. 
26 o-ts. eaja. 
26 ets. caja, 
ets. paquete. 
65 ets. caja. 
65 ets. caja. 








ys litro, a. 









. . . $1.50. 
. . . $1.50. 
70 centavos. 
. . . $1.25. 
. . 15 centavo?. 
Polvos, Brillan: 
reaciones. 
F O L L E T I N 1 
FRANCOIS DE NlON 
De venia en la Llbittrlá R O M A , Obispo 
Nemlly, í de Mayo de 1905 
doy por la mañana me he decidid? 
a marcharme a Xormandía. Xeuilly 
sólo es habitable en invierno; aun en-
tóneos puede gustarse aquí un silen-
cio semejante al del campo, porque 
U>B paseantes son escasos en las ave-
Bklas solitarias, los parisienses se.ále-
J|n y les visitantes disminuyen. Sién-
tese cómo si hubiera leguas de silencio 
entre uno y los hombres, y sin embar-
go se tiene la idea—una idea acaso 
algo perversa—de que media hora de 
coche o diez minutos de automóvil bos-
tarían a trasportarnos en inedio de la 
agitación, la muchedumbre y la luz. 
Péro en cuanto mejora el tiempo 
ÍNenilly se pone inhabitable: óbrense 
los.jardines eerrados, mostrando sna 
¡prados grises, sus partenv* sómbralos 
de flores descariñadas, las bolas de ace-
re que a dornan las osea Unal as. 
. Bajan le todos los tranvías, parí-, 
pienses (pie se acuerdan de que tienen 
fíííí amigos y de que puedan sentarse 
a la sombra de sus emparrados para co-
mer, dominados de una súbita t . mura 
hacia sus dueños. Niños insopoita-
bles corren por los paseos ofuscándoos 
con sus aros, sus trompos o sus bicicle-
tas, y zumban los autos sin interrup-
ción mientras la brisa que viene del 
Sena os trae el olor cálido ele lás fr i-
turas de la Jatte y la música giratoria 
de los caballitos. 
Le he dicho a Constancio que nos 
Íbamos a Normandia. 
—Yo creía, me observó el gran razo-
nador, que el señor Vizconde pensaba 
dirigirse hacia Bretaña. 
-—Constancio, he cambiado de opi-
nión; ¿te contraría '' , 
—•¡ Oh, señor Vizconde! Estoy dema-
siado satisfecho junto al señor pan 
no hallarmfc bien con él en cualquier 
parte. 
Le di las gracias a Constancio por 
su cortesía. 
3 de Mauo. 
Me. cuido de poner orden en la casa 
antes de cerrar la puerta sobre mis ca-
ros recuerdos. De este modo me doy 
el gusto de ver de nuevo mis retratos, 
de pasarles revista, de saludarlos como 
a amigos a quienes se deja. 
He aquí el primero de los que han 
llevado mi apellido que se hizo famo-
so : Renato du Plessis de la Roe.he-Pi-
ehemeir, conde de Jarzé, aquel que es-
taba bastante loco para querer parecer 
enamorado de Ana de Austria y al que 
la reina despidió, no sin maltratarle 
ligeramente. Por lo demás, estaba de 
acuerdo con las tradiciones ée, la fa-
milia : también su abuelo materno La-
vardin, se había prendado apasionada-
mente de María de Mediéis, mujer de 
Enrique IV. Amamos los sueños, las 
estrellas, lo imposible. 
Me doteugo, con una sonrisa amis-
tosa ante el Jarzé, gobernador de Hu-
niugne, "que gozaba, de talento, de 
cultura y de algunos amigos.'' Saludo 
con respeto o indiferencia a los otros, 
borrado en la noche, sin más señal Me 
su paso por la tierra que la.s fechas de 
su nacimiento y de su muerte, iuscri-
tas después de su nombre en las ramas 
del árbol genealógico. Amaban dema-
siado sus comodidades, sus tierras y 
sus señorías, para ir a la Corte en bus-
ca de un cordón azul o de un puesto 
entre los pares. Son "filósofos," vi-
ven retirados como "amantes de la na-
turalezacuando ya no pueden amar 
a las reinas, parece como si estuviesen 
dispuestos a odiar a los reyas. A pesar 
de eso, durante la Revolución Luis de 
Jarzé se hizo matar en Nomaillé entre 
los chuanes, y mi abuelo Renato IV 
siguió a Luis X V I I I a Gante, en 1815. 
Inclínahse hacia mí. ahora, algunas 
figuras de mujeres. Dejo a un lado a 
estas damas del siglo X V I I . de rostros 
alargados y floridos, de bucles rígido*; 
no me hace gracia la altivez de su 
gesto. No me gustan más las bollas 
del tiempo de Luis XV, con el pelo liso 
recargado de pomadas y de polvos, que 
acusaban a veces las pesadez de las 
facciones, avivadas por el marco rojo 
Pero' el ángulo obscuro parece ilumi-
narse con un delicioso y delicado re-
trato de muchacha. Es un pastel a la 
manera de La Tour. de tonos grises, 
rosas, desvaídos, tonos pasados, color 
de otro tiempo. Lleva. el pelo seuii-
empolvado del momento en que el ea-
béllo, después de bien lavado y p-dim-
do. se secaba floariciándolo con la nu-
be ligera de la borla, se veía, desvane-
ciéndolo, e] encantador matiz rubio cu. 
neblinado de plata. Sus cejas, que. se 
enarcan un poco asombradas, encua-
dran los ojos azul claro, de un azul to-
mo el de algtinóe cielos de invierno, 
entre los árboles. Su boea es la mas 
tierna del mundo, sin que eso quite 
castidad a la sonrisa; toda esta figura 
es linda Como un paisaje de parques 
y de Jardines en los .que la prima v^ra 
se iniciase apenas. 
La niña--tiene diez y seis años—es-
tá sentada sobre,un asiento de césped 
y tiene en la mano un arco, en el qvi". 
jugando, intenta colocar una flecha. 
Tras ella un cortinón descorrido deja 
ver, en un paisaje indeciso, un valle 
y nna ruina. 
Acerca de e'lít !«» foltsm datos a mi 
ciencia genealógica • sólo sé su nom-
bre, o al menos el que puedo descifrar 
en la tinta eninohe.Mda en un list ni 
del marco: María Flora de Loi/vil!'-. 
Su vestido, su peinado, su rostvo. son 
sin 'duda de la época que precede in-
mediatamente a la Revolución: poro 
este apellido de Loyville no me dice 
nada. ¿Cómo está entre nosotros esta 
mujer de otra familia .' 
Creo (pie la amo. 
4 dr Ma>¡o. 
—Sí es propio de uno de vosotros, 
los de Jarz^; uno de ellos se prenda de 
una reina porque está demasiado alta, 
demasiado lejos; otro se enamora de, 
una desconocida, de una muerta, indu-
dablemente.. . a no ser que se trate 
de una mujer que no haya existí lo 
nunea. porque ese pasto] bien puele 
ser una fantasía. % 
Así habla Enrique de Thermes que 
ha venido a comer conmigo la víspera 
de mi marcha. • 
Y este tr.-idieionalista. no puede de-
jar de asombrarse ante mi idea de 
abandonar Paris en e! momento en qiié 
todo el mundo vuelve aquí . . . hasiá 
los de la Riviera. 
—¡Qué. idea tan singular, túi polm! 
Luis ¡-—repite como un estribillo-- la 
de marcharte cuando reeomienza Long-
champ y hay •gente en todas .partes V 
se abre Puteaux y todo son diversi >-
nos en Paris! Xo Imce nadn eomo t'* 
dem4«. 
• •—Acaso quieras decir que lo* 
íaás no hacen lo que yo. 
—-(•De veras, lomas mañana el 
— De buena gana me iría en (lu1' 
geneiá". 
¡ Bueno: vjb 
—¡Claro! ; Crees tú .pie ya 
diligencias en Francia : ¡ l * ^ ' . 
el mismo Paris hay una. una dlUf^ 
cía amrilla ventruda, con un ("v^\^ 
trecho y jos hombres de los 
escritos en rojo solnv la caja. yHaf ^ 
trayecto do Cmirbcvoie, Rneil. 
Cermaiu. De Saint Germain. 
"tros servicios que llevan a/ * ifc 
Poissy. Vmiouil let . . . /.Qué **J0\$ 
tos servicios tenubau en las 
de Xormandía. Des ie allí, ¿ 
rrrens estos cochecitos cerrauo^ ^ 
cortinas do cm.ro—ei-. los faeíoa^.j^ 
los pataches, sin sufrir el hoi'i^r ' ^ 
trenes, el calor, el ruido, el 1>ar|0 '# 
puede ganar el campo norman 
re, Beny,.Va«sy. . ...u-W 
—¡Vas a hacer un viaje 
mente agradable! _.() [i-e-
No: no es esc mi itincian- ^ 
mos a caballo, en pequenac - l 0 1 ^ ^ 
---Eso R(» comprende mejor? 
lio cuando uo hay prisa. • • 
D I A R I O D-h) L A M A R I N A . — K a i c i ó n d e l a t a r d e . — E n e r o a a e 1 9 i a . 
1 
ber que yo espero c o n t i n u a r é i s c u m -
pl iendo desde los bancos de lo que aho-
r a d ieron on l l a m a r o p o s i c i ó n , desde l a 
cal le , en todas ¡par te s . D e los s e ñ o r e s 
rec ientemente elegidos y o me atrevo a 
a s e g u r a r que c u m p l i r á n c o n l a m i s m a 
lea l tad , con e l mi smo en tus ia smo con 
que lo h i c i s t é i s vosotros con los nuevos 
deberes que sus cargos les ex igen 31 q^e 
sus anhelos les d e m a n d a n . L o s que lln-
cran sfiu socios de prest ig io , socios c n l -
tos, socios entus ias tas y de b u e n a vo-
liuntad. Y sus n o m b r e s son u n a g a r a n -
t í a p a r a todo lo que sea progreso , en-
grandec imiento m o r a l y m a t e r i a l de 
esta c a s a . 
A los que os v a i s : t A d i ó s ! 
S e a n b ienvenidos los que l l egan . 
No nos olv idemos unos y otros do 
e levar a l C e n t r o , b l a s ó n y orgul lo de 
l a r a z a , a l m á s alto p i n á c u l o de l a glo-
r i a . P o r lo c u a l nos bendice A s t u r i a s y 
nos admira , e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
S e ñ o r e s : H e d i cho . ( G r a n d e s a p l a u -
sos ) . 
D e s p u é s t o m a r o n p o s e s i ó n los s e ñ o -
res vocales rec ientemente electos. E l 
s e ñ o r V i l l a v e r d e o c u p ó l a P r e s i d e n c i a 
y e l s e ñ o r F a c u n d o G a r c í a l a p r i m e r a 
V i c e p r e s i d e n c i a ; en l a s e g u n d a conti -
n u a r á don P a n c h o G a r c í a S u á r e z . 
E l s e ñ o r V U l a v e r d e c o n t e s t ó a l dis-
curso p r o n u n c i a d o por e l s e ñ o r G a r c í a 
S u á r e z c o n otro m u y breve, d a n d o las 
grac ias a los que le h a b í a n elegido, d i -
ciendo a d i ó s a los que se i b a n , exp l i -
cando los deberes de todo aque l que 
sube a o c u p a r c u a l q u i e r a de los cargos 
de gobierno d e l C e n t r o y p r o m e t i e n -
do c u m p l i r c o n s u deber como P r e s i -
dente, como socio y como a s t u r i a n o . 
( A p l a u s o s ) . 
L u e g o q u e d a r o n a p r o b a d a s las dife-
rentes comisiones en que se d i v i d e l a 
D i r e c t i v a p a r a e l e j erc i c i o de sus f u n -
ciones legales . 
Tesorero , d o n C e l e s t i n o F e r n á n d e z 
G ó m e z . 
Sección de Intereses Materiales 
P r e s i d e n t e , d o n R e s t i t u t o A l v a r e z 
G r n z á l e z ; V i c e p r e s i d e n t e , don S a t u r -
nino A l v a r e z B l a n c o ; V o c a l e s : don 
M a n u e l A . S u á r e z , d o n G u m e r s i n d o 
C a m b l o r , don J u a n P a r r o n d o , don 
V í c t o r M e n é n d e z , d o n A q u i l i n o E n -
trialgo, don B e n i t o C o l o r i ó y d o n C e -
lestino F e r n á n d e z . 
Secdán de Asistencia Sanitaria 
P r e s i d e n t e , don F a c u n d o G a r c í a ; 
Vicepres idente , don Severo R e d o n d o ; 
V o c a l e s : d o n R a m ó n F e r n á n d e z L l a -
no, d o n M a n u e l S a n M a r t í n , d o n R a -
m ó n P r e n d e s d e l B u s t o , don L u i s G o n -
zá lez C a l e r o , d o n A n t o n i o S u á r e z , d o n 
S e r a f í n F e r n á n d e z , don A n g e l G o n z á -
lez, d o n M.anuel C o r u j o , d o n M a n u e l 
S. G a r c í a , don J u l i á n L l e r a , don I g n a -
cio G a r c í a , don F e r n a n d o A r r a n z , don 
F r a n c i s c o F l o r e z , don J O s c A l v a r e z , 
don C á n d i d o A r a n g o , d o n J o s é R o d r í -
guez, don A n g e l P r é s t a m o , d o n J o s é 
C o s s í o , d o n F e d e r i c o M a r i n a s , don 
P e d r o C u e i o 3' d o n M a n u e l d e Diego . 
Sección de Instrucción 
P r e s i d e n t e , don J u l i o A l v a r e z A r -
cos; V i c e p r e s i d e n t e , d o n J e s ú s F e r -
n á n d e z D í a z . 
Sección de Recreo y Adorno 
Pres idente , d o n D a v i d H e v í a y Me- ' 
n é n d e z S i e r r a ; V i c e p r e s i d e n t e , d o n 
Anton io C a s t r M l ó n . 
Sección de Propaganda 
^res idente , d o n D a r í o A l v a r e z ; V i -
pres idente , d o n M a n u e l A r g ü e l l e s , 
V o c a l e s : d o n C e l e s t i n o G o n z á l e z F r a n -
cos, don H i l a r i o M u ñ i z , d o n R a m ó n 
Paedo , don H e r m ó g e n e s F o y o y don 
E u s t a q u i o A lonso . 
Sección de Inmigración 
P r e s i d e n t e , d o n D i o n i s i o P e ó n : V i -
cepresidente, d o n M a n u e l L l a n o T a -
blado; V o c a l e s : d o n A b e l a r d o L ó p e z 
G o n z á l e z , don V i c e n t e F e r n á n d e z R i a -
ñ o , don C e f e r i n o G o n z á l e z L o r e n z o , 
don R a m ó n S u á r e z L ó p e z , d o n G e n a r o 
G o n z á l e z C o b i á n y d o n B e r n a r d o P é -
rez A l v a r e z . 
A las diez t e r m i r ó e l acto. L o s as is -
tentes como de co s tum bre en estos ca 
sos, fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequia-
dos con s i d r a a c h a m p a n a d a y tabacos. 
O R F E O N A S T U R I A N O 
T e n i e n d o q u e t o m a r p a r t e en u n 
concierto p r ó x i m o a ce lebrarse , se r u e -
a los j ó v e n e s orfeonis tas c o n c u r r a n 
el lunes y el m a r t e s p r ó x i m o s a l loca l 
de los ensayos y a l a h o r a de cos tum-
bre. 
E s de neces idad i m p r e s c i n d i b l e . 
C L U B D E L C O N C E J O D E C U D I L L E R O 
tt No h a b i é n d o s e ce lebrado p o r f a l t a de 
q u o r u m " l a s e s i ó n p a r a l a c u a l f u é 
convocada l a J u n t a D i r e c t i v a en l a 
noche d e l d í a 3, el s e ñ o r P r e s i d e n t e 
^ e g a a los m i e m b r o s de esta soc i edad 
P a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r p u n t u a l -
^ n t e el d í a 8, a ' l a s ocho de l a noche, 
al C e n t r o A s t u r i a n o , p a r a t r a t a r de l a 
J i r a q u e h a de ce lebrarse en el presen-
te mes, y a l mi^mo t iempo del sorteo 
'ae la D i r e c t i v a que cesa r e g l a m e n t a -
^ a m e n t e 
LA COLONIA DE OAMAGUEY 
. L a D i r e c t i v a que h a de r e g i r los des-
t inos de l a soc iedad de socorros m u -
tuos " L a C o l o n i a E s p a ñ o l a , " de C a -
maguey , d u r a n t e el a ñ o a c t u a l , l a for-
j a n los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e s de b o n ^ r : E l C ó n s u l de 
E s p a ñ a y d o n J u a n M a t a B a r r i o . 
P r e s i d e n t e efectivo, don R a m ó n B a -
q u é C l a v e r i a . 
V i c e , don N i c o l á s B a l a g u e r . 
Secre tar io , don R a m ó n C a n t o s G a -
rr í . 
V i c e , don R a m ó n C a n t o s S á n c h e z . 
Tesorero , don A n t o n i o "Forrens P o l . 
V i c e , don A l e j a n d r o R o v i r a S . 
V o c a l e s : D o n M a r i a n o M u n i e s a , d o a 
E d u a r d o S a n M a r t í n , d o n J o a q u í n O l i -
v e r a P i m e n t e l , don P e l a y o C a n t o s S á n -
chez, don J o a q u í n O l i v e r a E s p i n e t a , 
don V a l e n t í n B l a n c o T e t i l l a , d o n A n -
tonio F e r n á n d e z M a r t í n e z , d o n J u a n 
S a b í T o r r e s y don R o q u e N o v e l l a s So-
r iano . 
M é d i c o , doctor E m i l i o N o g u e r a s . 
Deseamos a l a e x p r e s a d a D i r e c t i v a 
el m a y o r é x i t o e n sus gestiones. 
LA COLONIA DE NÜBVITAS 
L a n u e v a D i r e c t i v a que l i a de r e g i r 
los destinos de l a e n t u s i a s t a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a d é N n e v i t a s d u r a n t e e l p r e -
sente a ñ o , h a quedado c o n s t i t u i d a e n l a 
s iguiente f o r m a : 
P r e s i d e n t e de honor, d o n R a m ó n A l -
varez . 
P r e s i d e n t e efect ivo, d o n J o s é A l - , 
varez . 
V i c e , don C r i s t ó b a l O t e r m í n . 
Secre tar io , d o n S a l u s t i a n o D í a z . 
V i c e , don J o s é So ler . 
Tesorero , d o n J o s é O r t i z . 
V i c e , don J o s é P é r e z . 
V o c a l e s : D o n J o s é A r i a s , don J o a -
q u í n de l a F u e n t e , don M a g í n C a r r e -
ras , d o n F i d e l G a s , d o n C l e m e n t e S e i -
j ido, d o n E d u a r d o L a s t r a , don S a l v a -
dor O l i v e l l a , don J o s é V i j a n d e y don 
J o a q u í n C a r b o n e l l . 
S u p l e n t e s : D o n S a l v a d o r C a r r e r a s , 
don J o s é G o n z á l e z L ó p e z , don F . G . 
L l a m a s y don J o s é R . A l o n s o . 
L l e g u e a los s e ñ o r e s electos n u e s t r a 
e x p r e s i v a f e l i c i t a c i ó n , d e s e á n d o l e s el 
m a y o r é x i t o en s u s gestiones. 
E L C I R C U L O H A B A N E R O 
A s í se t i t u l a el h o g a r que los s impar 
t icas gallegos h i j o s de L a D e v e s a f u n -
d a r o n y m a n t i e n e n cop g r a n entus ias -
mo e n esta c i u d a d . P a r a recreo g e n e r a l 
de sus socios los devesanos c e l e b r a n 
fiestas de c u a n d o e n c u a n d o . U n a d e es-
tas fiestas se ce l ebra m a ñ a n a en los l i n -
dos j a r d i n e s de " L a T r o p i c a l , " ba.jo 
el á r b o l abuelo. A l l í se r e u n i r á n los 
devesanos y s u s a m i g a s y s u s amigos 
p a r a a b r a z a r s e f r a t e r n a l m e n t e y l a n -
z a r a l a i r e u n a c a n a de a l e g r í a . C u e n -
t a n que entre devesanos, a m i g a s y a m i -
gos de estos gallegos se r e ú n e n m a ñ a -
n a b a j o el abuelo m a m o n c i l l o u n a s m i l 
personas . Y c u e n t a n t a m b i é n , p a r a ale-
g r í a de las a l m a s d a d a s a l a m o r , que 
las a m i g a s de los devesanos son de pa-
p a ú p a : l i n d a s , gentiles, e n c a n t a d o r a s . 
H a b r á buen a lmuerzo , b u e n a m ú s i c a y 
l a a n i m a c i ó n s e r á e x t r a o r d i n a r i a . 
V a y a m o s a " L a T r o p i c a l . " 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L C A Ñ O N E R O C O L O M B I A N O 
C A R T A G E N A H A C I E N D O C A R -
B O N . — S A L D R A A P R O B A R S U S 
M A Q U I N A S . 
E n la m a ñ a n a de h o y a t r a c ó a los 
muel les de l a " H a v a n a C o a l C o , " en 
C a s a B l a n c a , el c a ñ o n e r o co lombiano 
" C a r t a g e n a , " que hace v a r i o s meses 
l l e g ó a este p u e r t o y se e n c o n t r a b a en 
los ta l l eres de P e s a n t s u f r i e n d o i m p o r -
tantes r e p a r a c i o n e s . 
E l " C a r t a g e n a " t o m a r á c a r b ó n en 
los expresados muel les y d e s p u é s pro -
c e d e r á a h a c e r las p r u e b a s de s u s m á -
quinas . 
E L O L I V E T T E 
E n l a m a ñ a n a de h o y f o n d e ó en 
p u e r t o e l v a p o r correo a m e r i c a n o OU-
vette, procedente de T a m p a y K e y 
W e s t . 
T r a j o c a r g a genera l , c o r r e s p o n d e n -
c i a y 40 pasa jeros . 
E L S A J R A T O G A 
H o y se h a r á a l a m a r con dest ino a 
K e y W e s t , e l v a p o r a m e r i c a n o Sarato-
ga, de l a W a r d L i n e , l l e v a n d o c a r g a 
n e r a l y p a s a j e r o s f i g u r a n d o entre ellos 
los s iguientes s e ñ o r e s : don L u i s V . 
P l a c é , M r s . J o h n S t a n l e y , P h i l i p G u s -
sarof f , George C . P r a t t , M i s s G r a c e 
N a a r , J a m e s J . P e p p a r d , M r . y M r s . 
J o h n Me . N e a r y , R o d n e y L . S m i t h , 
R o b e r t M . R i s i n g , C h a r l e s M . W a r r e n , 
Mis s . R u t h B a k e r , M r . y M r s . E d g a r 
S h a w , M i s s D o r o t h y S h a w , M r s . J e s i e 
D . E a t o n , M r s . H e l e n H a g g a r d , W i -
U i a m M e y e r , D o n a l d W . H o w e s , C h r i s -
topher T h o r n t o n , T h o m a s A r m s t r o n g , 
R e y , T h o m a s M a c K l e m , E g e r t o n D e -
nison , G u s t a v W i l d e , H a r o l d M i l l a r d , 
A r m a Y o r k , M a s t e r s M a n u e l y T o m á s 
G a m b a , E n r i q u e M e l l a , F r a n c i s c o M a r -
celo, A d o l f o F o n t , W i l b u r M . B e a t t y , 
S a m u e l W . M e l l o t í , M e l l o n , J o h n T e n -
í a n , I s a b e l D u q u e E s r a d a , S a r a h D . 
E s t r a d a , M a n u e l G . P u l i d o , M a r t h a 
R e n w i e k , R u t h R e n w i c k , H e n n e t t a 
B i c k w e l l , M a s t e r E r n e s t B i s k w e l l , 
George H . R e n w i c k , E l l a M . D . W e -
ese, M i s s M a r y L . D . Weese , C l a r e n c e 
A . R e i t e r , C o r n e l i u s M . O ' B r i e n y 
otros. 
E L H A N Z 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e en-
t r ó en puerto lio con c a r g a genera l , 
procedente de H a m b u r g o y escalas. 
E L G O V E R N O R C O B B 
H o y a las once de l a m a ñ a n a se hizo 
a l a m a r con dest ino a K e y W e s t e l v a -
por a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " l le-
v a n d o c a r g a y 39 pasa jeros . 
F i g u r a n entre los p a s a j e r o s de p r i -
m e r a , los s e ñ o r e s J o s é A r i x a l á e h i j o y 
E s p e r a n z a Ñ a p ó l e s . 
A d e m á s l l e v a 9 p a s a j e r o s de segun-
da, 8 tabaqueros y 19 t u r i s t a s . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, E n e r o 4 de 1918. 
A Tas 11 de la mafiana. 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 99% 99% p|0 P. 
O r o americano contra 
oro e s p a ñ o l 109 109%p|0P. 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9% p|0 P. 
Centenes a 5-30 en piala. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luiees a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano e a 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 
L u i s e s 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vcs plata id. 
20 Idem, Idem Id. . , 







Acciones y Valores 
E n l a m a ñ a n a de h o y se e f e c t u a r o n 
en l a B o l s a P r i v a d a l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
200 a c i c o n e s F . C . U n i d o s , 991/2. 
$1 ,000 C y . , 109y8 
P.EiíiSU O E U I E R C A D O 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Enero 3 de 1912. 
A C T E D E O L I V A 
L a t a s de 23 libran, se venden y coti-
zar a $13% quintal. 
] . nueve libras, se vende y cotiza de 
. quintal. 
E n latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 90 centavos l ibra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $ 4-75 a $ 5-00 
A J O S 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
A L C A P A R R A S 
E n galones, a 35 cts. 
E n latas a 45 cts. s 
A l M E N D R A S 
Se cotiza a $34 quintal. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del país , ed $ 6% a, $6% 
E l americano y el i n g l é s , de $ 7 a $ 7% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, a $ 4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal. 
A R R O Z 
De Valencia, de $4% a $6. 
Semil la a $ 3-90 id, 
Cani l la , nuevo, de 4% a 4% quinta l 
Cani l la , viejo, a 5% Id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra 
B A C A L A O 
Noruega, a $11 ̂  quintal. 
Escoc ia , a $11 quintal. 
Hallfax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Pescada, no hay. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza, de $ 3 a $ 3-50 los 4814. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28 a $29 qtl; 
Del pa í s , de 124-50 a $2S-50 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas, a 20 reales. 
Del pa í s , a 19 r«. 
I s l e ñ a s , no hay. 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , $ 1 caja . 
L a s de los Estados Unidos, clase buena 
a $3% caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa, P. P., botellas, ca ja 7 docenas, 
$10 y* 
Id. T . caja de 7 docenas "tairos," $19% 
Id. negra, caja de 7 docenas 
De la Anhouser Busch de S t Louis 
Budweiser, 10 docenac m]b en oarrlles, 
Extracto de Malta Nutrina, $ 8. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas, a $14% caja y 
$ 18-25 eu litros. 
F l espaflól de $16-75 a $17-50 caja. 
E l del país , de $ 4-60 a $10-60 en caja* 
y do $ 5 a $ 10 garrafón . 
C O M I N O S 
E l Moruno, a $ 8-25 quintal. 
Do Málaga, de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
C H Í C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $ 8-50 a 
$5% quintal. 
C H O R I Z O S 
De Asturias, de $ 1-56 a 1-6Q, 
De los Estados Unidos de $ 1-46 a $ 1-76 
Ir.ta. 
L o s de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-50. 
Del pa ís , $1-10 lata, 
F R I J O L E S 
Del P a í s , negros, de 4% a 4 ^ quintal. 
De Méj ico , negros, a 5% qtl. 
Colorado, de $ 6% a $ 6% quintal. 
Blancos, gordos, de $7% a $7% qtl. 
F I D E O S 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
L o s del pa í s se cotizan de $ 4-50 a $ 7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos s e g ú n cla-
se, de $1-90 a $1-95 quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 1-80 a $ 1-85 id. 
Argentino, colorado, a $ 1-85 quintal. 
A V E N A 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
L a del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $ 1-90 id. 
F R U T A S 
L a s peru.3 de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6% quintal. 
De Méj ico , medianos, de $ a $ 6% 
quintal. 
Chicos, de $ 4 a $ 4-25 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a $ 6-50 Id. 
M ó n s t r u o s , de $ 7-50 a $ 7% Id. 
G U I S A N T E S 
Clases oorrientes en 112 latas, $1-95 y 
en 1]4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia e spaño la , en 
1|4 de latas, de $2% a $3%. 
L o s franceses corrientes, a $3% y los 
finos de $ 3% a $ 4%. 
H I G O S 
Lepe, de $ 1-20 a $ 125. 
De Málaga , de $ 1-00 a $ 1-10. 
De Málaga , $1-00. 
G I N E B R A 
Dei pa ís , de $ 3-50 a $ 6 garrafón . 
De Amberos, a $ 10-25 id. 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
J A M O N E S 
F e r r i s , a $ 26 quintal. 
Otras marcas, a $ 24 quintal. 
J A B O N 
De E s p a ñ a , de $ 7 a $ 850 quintal. 
Del país , de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
E l f r a n c é s , a $ 10-50 quintal. 
J A R C I A 
Sieal, de % a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$18 quintal. 
Manila l eg í t ima , de % a 15 pulgadas, a 
$ 15 quintal. 
Mani la Rey, E ^ t r a Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
L A U R E L 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
L A C O N E S 
De $4-75 a $7-75 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Desde $4 a ?6-75 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tefcerolas, de primera, 
a $13^ quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $ 10% a $11% Id. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en Isu 
tas de % libra, ciase corriente, de Oleo-
margarme, americana, de $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
M E M B R I L L O 
Se cotiza, de $14-50 a $15-00. 
N U E C E S 
De Gal ic ia , a $ 8-00. 
De Cata luña , a $ 11-00. 
De A n d a l u c í a , a $ 12-00. 
De Canarias , a $ 13-00. 
O R E G A N O 
Se cotiza de $10-50 a $11, s e g ú n clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , a 19 centavos resma. 
Del pa ís , de 18 a 20 id. id-
A l e m á n , de 15 a 16 id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, a $ 3% quintal. 
E n satos, del Norte, a 16 rs . 
P A S A S 
Se cotiza de 90 cts. a $100 caja . 
P I M I E N T O S 
Medias latas, a $2-50 lata. 
ÍJOB cuartos, a $3-25 Id. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $ 19 a $ 23 qti, 
Re?.nosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
De Flandes, a $17 quintal. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, s 
$2-26 fanega y molida a $2-50 Id. 
S A R D i N A S 
E n tomates, de 19 a 21 cts. los 4|& 
E n aceito, de 19 a 31 cts, los 4|4. 
E n tabales, de $1-50 a $1-60, s e g ú n \ ^ 
m a ñ o . 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 laa de 34|2 a $4-25 y la 
marca de créd i to en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del p a í s que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 34 rs. arroba 
TOCINETA 
Se cotiza, de $ 15-00 a $ 16-50 
TOMATES 
E n medias latas a $1-50. 
E n cuartos de latas a $1-75. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-26 
las grandes. 
L a s be lga», chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamoi-a, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
L a s del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
RIoja . de $69 a $78 los 414. 
E e c o y dulce, de $8-60 a $8 barri l . 
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V a p o r e s de i r a v e s i a 
S E ESPERAN 
E n e r o 
" 5—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—SommelBdljk. Rotterdam, escalas. 
„ 6—Morro Castle. New York . 
„ 6—Méj ico . Veracruz y Progreso. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York . 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 16—Hilarius. Buenos Aires escalas, 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York . 
„ 18—Santanderino. Liverpool , escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz . 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas, 
febrero. 
" 2 — L a Champagne, Saint Nazaire. 
" 1 4 — L a Champagne, Veracruz . 
SALDRAN 
Enero 
" 5—Corcovado, Coruña yescalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 7 — M é x i c o . New York . 
„ 8—Sommelsdijk. Veracruz . 
„ 11—Havana. New Y o r k . 
, , 11—Exce l s ior . New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canar ias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
Febrero. 
»> g — L a Champagne, Veracruz . 
" 1 5 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 3 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor america-
no "Governor Cobb," c a p i t á n Alien, 
toneladas 2522, con carga y 34 pasa-
jeros, consignado a G . Lawton Childs 
y C a . 
D I A 4 
De T a m p a y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Olivette," cap i tán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 40 pasa-
jeros, consignado a G. L . Childs y C a . 
De Hamburgo y escalas vapor a l e m á n 
"Harz," c a p i t á n Esle inorl t , toneladas 
3064, con carga general, consignado a 
Heilbut y Rasch . 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de la Is la" 
de Cuba 07 ̂  
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 70 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba ^ 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 99% 
Compañía F l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr i ca de Hie lo . . . 120 
L o n j a do Comercio .e l a 
Habana (preferidas) . . . 100 
í d . id. (Comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L i g h t Power 
Preferidas 105% 
Id. id. comunes 95 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
•Compañía Alfilerera Cubaxa 10 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Sp ír i tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) . . . . . . . 107*4 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 19 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . 69 
Id. F á b r i c a de Marianao. . 41 


















E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez, 
Y s e c s 
Asociación de Dependientes 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billete: del Banqo E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba de 3 a 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99% a 9 9 ^ 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 115% 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Inter ior . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114% 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
O b l i g a c i < « e s hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a V i U > 
c lara . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n . . . . . . N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n ÍN 
Banco Terr i tor ia l N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 116 124 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
c ircu lac ión N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r r c c l ó n de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 106% 109 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s N 
I d e m hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra.' azucarero 
"Covadonga" N ' 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 107 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c u l a c i ó n ) 90% 100 
delCooiercíGdelaí láana 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S e g ú n acuerdo de esta S e c c i ó n , sancio-
nado por la Direct iva, el 7 del p r ó x i m o 
mes de Enero, d ía en que t e r m i n a r á n las 
vacaciones de Navidad, quedará implan-
tada en las Academias de esta A s o c i a c i ó n 
una clase de ingles para s e ñ o r i t a s , qua 
s e r á regentada por la Profesora s e ñ o r a 
T e r e s a Mo-e^o. 
L o que, por este medio, se hace saber 
a los s e ñ o r e s Asociados que deseen ma-
tricular a sus familiares en esta nueva 
aula. 
Habana, 31 de Diciembre de 1012. 
F E L I P E S. ESPINO, 
Secretario, p. s. 
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D E L 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del 
Primer Empréstito 
C é d u l a s hipotecarias del Pr imer E m -
p r é s t i t o que esta A s o c i a c i ó n tiene concer-
tado con el "Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba," por la suma de $250,000 m. a., qua 
han resultado agraciadas en el 17°. Sorteo 
efectuado por ante el Notario Ldo . F r a n -
cisco de J . Daniel , el día 31 de Diciem-
bre de 1912. 
S E C C I O N S E M E S T R E 
D E 19 12 
S E B i E A 
274, 227, 359, 294, 492, 498, 370, 16, 17S, 
966, 415, 389, 903, 972, 392, 257, 244, 643, 
662. 45, 943, 342, 884,114, 464, 292, 36 y 
507. 
S E R I E B 
3578, 2999, 1653, 1305, 3920, 3926, 1697, 
2471, 2514, 1289, 2648, 3628, 2361, 3034, 
2671, 1282, 3048, 2519, 1976. 1724, 2220, 
2138. 2940, 1448. 2788, 2317. 1440. 1329, 
3964, 1919, 1596, 1504, 3184, 3992, 2781, 
3213, 3138, 2349, 2889, 1223, 3292, 1132, 
2256, 3520, 1406, 3587, 1479, 3993, 1331, 
1618, 3863, 1293, 3297. 1804, 3720, 2848, 
1061, 2545, 2328, 1922, 2683, 1967, 3507, 
2148, 2568. 1003, 3502, 1378, 1821, 3084, 
2912, 3683, 1532, 3797, 3540. 2189, 3653, 
3031. 3410, 3891, 2468, 3715, 2530 y 2245. 
L o que se hace públ i co para general c o 
nocimiento. pudiendo los s e ñ o r e s tenedo-
res de dichas c é d u l a s , pasar al Banco E s -
pañol , para hacerlas efectivas a partir del 
día 2 de Enero p r ó x i m o . Queda t a m b i é a 
abierto el pago de los cupones vencidos en 
el d ía de hoy, en dicho establecimiento 
de créd i to . 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua 
3 4t-l Im-S 
FRAN 
U MEJOR y MÍS SENCILLA DE APLICAR 
v e n t a e í i l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiary Obrapía 
U N I D O S D B L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
M A T A N Z S 
OOMINGO 6 D E E N E R O . 
gale de la E s t a c i ó n Centra l a las 8.40 a. m. y de Cambute a 
las 8.68 a. m,; regresando de Matanza? a las 4.50 p. m. 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
1? C L A S E 3^ C L A S E 
$1 .50 
C U E V A S D E B E L L A f c l f l A R 
A la llegada del tren & MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para coriaucir & los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en és tas y regreso a Matanzas. 
4105 Dbro.-l 
c is94 id-2d et-so 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E y a l a última moda haciendo sus trajes una misma y economizando mucho en ellos, basta usar los moldes o patrones BUTTBRICK, únicos cuyas 
g < ~ 7 7 ; — ; ~ ~ Z " """" explicaciones vienen en castellano y los más exactos que existen. Vienen para todas las tallas y medidas. Mensualmente, modelos nuevos Pida-
Bá G ^ e:,CU9:CtemoJ6 dl3enos a LA OPERA, GALIANO 70, HABANA, o a sus agencias: 'La Marquesita,' añores Fernández y Suárez, MATANZAS.—"La Granada," señor José Redondo, CIENFUEGOS — " L a Ca-
Santa^Clia ^l&Z^te^ Primavera," señores Alvarez Rui* y Compañk CARDENAS.—'' La Extranjera." señor Manuel García Alvarez. CAMAGÜE Y. _ Se solicitan agentes en 
C 440$ ftlt 
D I A R I O DTí L A M A R I N A . - ^ E d k i f o de la tarde.—Énero 4 do 
s 
SMBBS 
(Toarlas a l vuelo 
-—¿Has v is to el mi l ag ro? 
— ¿ Q u é mi lagro? 
— E l m á s i n c r e í b l e que se pudiera ofre-
cer t ea t ra lmen te : que un solo actor 
acabase con el maleficio del Gran Tea-
t r o del Pol l teama. 
- - ¡ S í que es un m i l a g r i t o ! 
—Pues Enr ique B o r r á s lo ha efectuado. 
B o r r á s d e b u t ó con "Malva loca , " obra que 
en la Habana h a b í a ya l legado a las ca-
torce o quince representaciones, y el pu-
bl ico , s in preocuparse s iquiera ante la es-
casa novedad del car te l , ¡vo lv ió a l Po-
l l t e a m a l Y a s í , en una sola noche, on 
l a t aqu i l l a de aquel hermoso coliseo entra-
r o n bastantes m á s pesos que los que por 
a l l í a s o m á r o n s e en todo un a ñ o . . . 
— B o r r á s se lo merece. 
- - ¡ l O l a r o ! Por eso anoche, segunda re-
p r e s e n t a c i ó n de " F i n de condena," el Gran 
Tea t ro del Poli tearaa se v ló nuevamen-
t e b r i l l a n t í s i m o . Como se v e r á , mien t ras 
s iga sobre su escena ese coloso del ar te . 
— ¿ Y esta noche? 
—Pues esta noche nos b r i n d a una re-
p r e s e n t a c i ó n ex t r ao rd ina r i a de " T i e r r a ba-
j a , " su c r e a c i ó n maestra . ¡A un peso l a 
l une t a con ent rada! ¿ Q u é m á s se puede 
ped i r? 
— M a ñ a n a , . . 
—Por l a tarde, " E l m í s t i c o . " Por la no-
« h e , estreno de ' G a r c í a del C a s t a ñ a r . " 
— ¿ Y e l beneficio del Centre C á t a l a ? 
— E l lunes, con un p rograma netamen-
t e c a t a l á . L a c o m p a ñ í a de E n r i q u e Bo-
rrás , cata iá , r e p r e s e n t a r á el famoso dra-
m a c a t a l á " M a r í a Rosa," del c a t a l á A n g e l 
G u i m e r á . Y, como fin de fiesta, el ins igne 
c a t a l á B o r r á s r e c i t a r á en c a t a l á la bala-
d a del te rcer acto del no menos afama-
do d rama c a t a l á " L o fe r ra r de t a l l " . . . d i -
cho sea t a m b i é n en c a t a l á . 
: — N o p o d r á n quejarse los catalanes. 
: —Todo lo c o n t r a r i o : m u é s t r a n s e rego-
c i j a d í s i m o s y dispuestos a que no se que-
de s in vender n i una sola local idad. E l 
a m i g o P e t i t me ¡o asegura. 
—Pues el lunes, veremos. 
— F í j a t e en los precios : palcos, seis pe-
sos; lunetas, peso y med io ; butacas, seis 
pesetas; t e r tu l i a , cuatro, y entradas ge-
nerales, un peso. 
—Que cuenten con el m í o 
reconquis ta de la raza," " U n a preciosa pe-
l í c u l a , " " E n v í s p e r a s del 20 de M a y o " y 
" L a c o n s a g r a c i ó n . " 
— N o f a l t a r é esta noche. 
— A p r i m e r a hora. D e s p u é s , " E l t r i u n -
fo de la C o n j u n c i ó n . " Dos obras a cual 
m á s a t rayente . 
L a s J u g u e t e r í a s 
Cou motivo de la festividad del 
día de Reyes, los establecimientos de 
juguetes estarán abiertos mañana, 
domingo, y pasado mañana, lunes, día 
y noche. 
Esta autorización obedece a la ne-
cesidad de que los padres puedan 
¡personas de sus hijos, y por ser ma-
fiana domingo. 
— S i quieres pasar un buen rato, ve a 
M a r t í , donde te r e i r á s con " L a v ida l i -
bre ," "Efectos del f emin i smo" y " L a par-
da del orden ." 
— ¿ Y " E n t r e la espada y la pared"? 
—Se estrena el martes . 
•0-
— ¿ V a s mucho por N o r m a ? 
— Y o no. Pero s é que e s t á Heno a dia-
r i o aquel l indo s a l ó n . Sus programas lo 
merecen. 
— ¿ Q u é p e l í c u l a s p royec tan hoy? ' 
— " E l anarquis ta de L u l x i , " "Quere l la del 
m a t r i m o n i o " y " E l do lor que desune." Ma-
ñ a n a , " E l fantasma de media noche." 
Pronto , "Las damas negras." 
,. — ¿ Q u é hay por A lb i su? 
" —Anoche se r e p r i s ó " L a p o u p é e , " y pue-
des im ag ina r t e c ó m o e s t a r í a Esperanza 
I r i s . Con una m u ñ e c a a s í me s e n t i r í a yo 
n i ñ o toda m i vida . 
—Los n i ñ o s no deben pensar en las mu-
pecas. 
: —Pues, ¡ p e r d o n a el pensamiento! 
Z-—¿Y " L a Geisha"? 
~ . — E l lunes se e s t r e n a r á . S e g ú n me d i -
-ren, con una postura e s c é n i c a insupera-
'Tble. ¡ L á s t i m a que no e s t é a q u í M i g u e l 
G u t i é r r e z para dar la los ú l t i m o s toques! 
G u t i é r r e z es impresc ind ib le en A l b i s u . 
£• —Sobre todo, en v í s p e r a s de un estre-
n o . . . 
—Pues se fué . H a ido a M é j i c o . De m í 
mi s iquiera "se d e s p i d i ó . 
—Buen viaje , ¡y que vue lva p r o n t o ! 
3 — S í . Que vuelva . Nos hace por a q u í 
m u c h a fa l ta . 
— O — 
— ¿ V i s t e a M i g u e l M u ñ o z ? 
— S í . E n el I ng l a t e r r a . Hoy v i n o de 
T r i s c o r n i a . 
— Y o e b u t a r á en P a y r e t . . . 
— E l m i é r c o l e s 8, con " L a gar ra , " de 
Berns te in . M u ñ o z , uno de los m á s admi-
rables actores e s p a ñ o l e s , viene eu la ple-
n i t u d de sus esfuerzos. E n M é j i c o ha en-
tusiasmado. 
— ¿ E s t r e n a r á ' el " M u n d o , m u n d i l l o , " de 
los Q u i ú t e r o ? 
— S e r á su p r i m e r estreno e s p a ñ o l . 
—Prudenc ia G r i f e l l v iene como p r i m e r a 
a c t r i z . . . 
— M u y merecidamente . L o es desde ha-
ce mucho t i empo. Como l a G r i f e l l no hay 
muchas. L a insuperable Doña Desdenes, a 
pesar de estos, v o l v e r á a ser aclamada, y 
v o l v e r á a ser la t r i un fado ra . 
— ¿ N o s t rae t a m b i é n M i g u e l M u ñ o z a 
P i la r F e r n á n d e z ? 
— S í . Nos la trae. H a quer ido ofrecer-
nos esa nueva prueba de su buen gusto. 
P i l a r F e r n á n d e z figurará m u y dignamen-
te a l lado de Prudencia G r i f e l l , y de M i -
guel M u ñ o z , y de Paco M a r t í n e z . 
— ¡ B i e n v e n i d o s ! . . . 
t • t • • • 
— O — 
verdadero "record, ' ' en cuanto al pe-
so y el número. 
L A C A R N E OOKO A L I M E N T O 
Hay muchas personas que dicen 
que sólo alimenta la carne, pero esto 
es un error. En realidad hacen falta 
alimentos diversos que cumplan fun-
ciones distintas. 
Recientes experimentos llevados a 
rendir culto a los Reyes Magos en las | cabo por M. P. Maignon, de Lyon, 
han demostrado que la carne por sí 
sola no es capaz de sostener la vida. 
Las ratas blancas alimentadas con 
carne sola pierden pese y no pueden 
mantener su erjuilibric nutr i t ivo. En 
cainliio, viven muy bien si se las ali-
menta con albúmina de huevo y gra-
sa, pero no con una mezcla do albú-
mina y almidón. 
Las grasas desempeñan evidente-
mente un papel muy importante en la j 
nutrición, porque favorecen la u t i l i -
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
.Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A v CA., Galiano 76. 
Teléfono A4264. 
blanco Tomás Balborá, vecino de San 
Pablo 2-A, en el Cerro, de haberlo 
sorprendido hurtando tres botellas 
vacías del carro de que es conductor. 
Félix Lecabé, de Guba 71, p a r t i c i p a 
a la policía que un inquilino de su ca-
sa nombrado Francisco Villamisal, ai 
desalojar la habitación que ocupaba 
por haberlo demandado, se negó a de-
volverle un llavín de la puerta de la 
calle, de la propiedad del dennn-
ciante. 
Ai carretonero Manuel Fernández, 
vecino de Cruz del Padre 48, le hur-
taron de su carretón, en momentos en 
que se hallaba descargando en la es-
quina dé San Migue] y Hospital, una 
caja y media lata de aceite y doce la-
tas de conservas, lo que aprecia en 12 
pesos plata, ignorando quién pueda 
cPOSITn "i FI P I N A S " HABANA 
zación de la albúmina. Esto explica la I 8er eJ a.utor d<'1 lmrto 
buena influencia del aceite de hígado 
de bacalao y de los cuerpos grasos 
medicamentosos en los casos de ca-
•quexia y enflaquecimiento 
substancias permiten sacar partido 
más completo de las albuminoides. 
A la. policía de la séptima eslación 
participaron el blanco José Richans 
disposición de los juzgados qUtí u . 
reclaman. 
ROBO 
En la casa San Miguel 40. 
domicilio del blanco Juan Zói\^ 
tural de Hungr ía , se cometió 
alt 
EXTRAÑA CAUSA D E 
UNA CAIDA A E R E A 
Para el porvenir de la aviación tie-
ne grandísima importancia el descu-
— ¿ Y q u é hay de l a Opera? 
—Pues que sigue a t r i u n f o por repre-
s e n t a c i ó n en Nueva Orleans. 
— ¿ Y q u é ? 
— A q u í . . . ¡ a s ó m b r a t e ! Ya. e s t á n abo-
r¡atlos todos, absolutamente todos, los pal-
cos, y m á s de cuatrocientas lunetas. 
— ¡ N i media palabra m á s ! 
— O -
— D i m e algp de Pubi l lones . 
~ —Que sigue t r i u n f a n t e en Payret . Hoy , 
«, las dos, gran m a t i n é e con regalos a los 
n i ñ o s . Por la noche, selecto programa. 
— ¿ Y m a ñ a n a ? 
— M a ñ a n a , dos ex t raord inar ias funcio-
nes a beneficio de A n t o n i o Pubi l lones , el 
i n t e l i g e n t í s i m o empresario, que con tan-
tas y con tan profundas s i m p a t í a s cuenta 
en la Habana. 
—Se l l e n a r á el Circo. 
—Es lo menos que por Pubi l lones pue-
de hacer cu púb i i eo . 
— Y la despedida de la c o m p a ñ í a . . . 
— E l lunes. 
— N o olvides que e l m i é r c o l e s 8 es e l 
beneficio de A g u s t í n Calvo en los salones 
del C í r c u l o C a t ó l i c o . 
— Y e l 16, e l de A n g e l a y M a r t a de L a 
T o r r e . . . 
— O t r a no t i c i a final: Sa ina t i , que e s t á 
| haciendo fu ro r en M é j i c o , d a r á en l a Ha-
¡ b a ñ a t r e i n t a ú n i c a s representaciones de 
i s u ' G r a n G u i g n o l . . . A n t e esta sola pers-
| pect iva, Boceta s o n r í e . . . 
brimiento de las causas de las caídas, 
y por lo tanto es de interés registrar 
las explicaciones dadas por un avia-1 ÍU NÉG 
dor inglés. Mr. Ástley, y una aviado-
ra. Misé Da vi es, que yendo de Lie j a a 
Londres se cayeron en las cercanías 
de Li la y salieron indemnes, aunque 
el monoplano quedó hecho astillas. 
A unos 100 metros de altura. Mr. 
Astley, que conducía el aparato, sin-
tió ceder bajo uno de sus pies un tro-
zo de piso de unos cuantos centíme-
tros cuadrados y observó en seguida 
que se le quedaba sujeto el tacón de 
la bota en el agujero. 
A pesar de todos, sus esfuerzos le 
fué imposible sacar el pie de aquel ce-
po y la máquina, abandonada a sí 
misma, perdió la estabilidad y cayó al 
suelo, donde después de unos segun-
dos de aturdimiento pudieron salir 
los aviadores de debajo de los restos 
de la máquina sin haber sufrido nin-
guna herida. 
E l examen de los restos del aero-
L Q S MUSULMANES D E L MUNDO 
Los periódicos Nucos han publica-
do una estadística, de la población 
musulmana del mundo, y aunque es 
difícil conseguir una precisión abso-
luta en esta clase de cálculos en paí-
ses donde la. estadística es muy poco 
precisa, los resultados aproximados 
son los siguientes: 
El imperio otomano cuenta con 27 
de, musulmanes, de los cua-
! les 3 millones viven en Europa y 24 
I en las provincias de Asia, 
i En la Bosnia y la Herzegovina, hay 
cerca de. GOO.OOÓ y- unos 100,000 en 
j Bulgaria, Servia, Grecia, etc. 
En el imperio ruso hay una pro por-
| ción considerable de discípulos de 
Mahoma: 14 millones en sus provin-
cias de Europa y 10 en Asia. En total. 
24 millones por 135 millones de al-
mas. 
En la India inglesa, cuya población 
es de 250 millones de habitantes, hay 
60 millones de musulmanes. De los 
400 millones de habitantes de China, 
40 millones son también musulmanes. 
Persia, Afganistán. Arabia y otros 
países independientes de Asia, cuen-
tan con 20 millones próximamente . 
Las colonias holandesas de Ocea-
nía. Java v las islas de alrededor, son 
DioHas Fernández, vecino de San Rafael 141, 
y él mestizo Fernando Junco Rivero, 
del mismo domicilio, ({no. un indivi-




madrugada de ayer un robo eoii^ 
tente en un reloj de, oro, con leopoj! 
nina amartillada del mismo metal, t ¿ 
niendo grabadas en una de las tapa, 
las iniciales J. Z.; cien pesos ameri* 
canos en billetes, que guardaba ^ 
los bolsillos de un pantalón, 
E l sereno Antonio Villa mayor se 
encontró en la puerta de la calle un 
pantalón y un chaleco, propiedad do 
Zoller, de donde le fueron sustraídas 
las prendas y el dinero. 
Las puertas de la casa no tienen 
señales de violencia, creyendo hay» 
entrado el ladrón con un llavín. 
Además hizo constar que ha-
ce tres días se marchó de su domici, 
lio una mestiza conocida por Consue. 
lo Fernández, residente en la calle cle 
San José, la cual estuvo sirviendo por 
espacio de tres meses y recuerda rjUil 
durante dicho tiempo le desapareció 
uno de los llavines de la casa y qui» 
constantemente era aouélla visitada 
-ir- i T-A 11 ,1^ por un individuo de Ja raza mestiza nocen por Miguel Duque, soldado del , v"1 ^ 
Ejérci to Permanente, en la noche del ; ™ f ^ ' 01 '"f' ^ I 
iueves les pidió permiso para dormir agregando une hace esta jueves les praio permiso pí 
en su babitación. a lo que accedieron, 
y al volver en la tarde de ayer de,su 
trabajo notaron la falta de un traje 
de casimir y un par de zapatos amari-
llos., de la propic iad de Junco, y un 
declaración por si pudiera tener re-
lación en , el robo, con la pérdida del 
llavín. 
ESTAFAS 
Andrés Téllez, vecino de Oficios 13 
sombrero de paja y un par de ^ P * - j It..' «.fó a ver un flus a un tal 
tos, de Richans, lodo J o que aprecian Xovo< ' iv a n„,ibil. uu famil iar^ 
en 33 pesos oro español, sospechando 
que el autor 
soldado. 
del hurto sea el referido 
i casi todas mahometanas. Puede cal-
plano demostró que la rotura del piso j „ .•>- ' i r r ^ ^ - i ~ A ¿ ~ 
f * > . n \ T -. i cularse en 2< millones el numero de 
C. de la H . 
' p a r a ! ) o ^ 
—o— 
— ¿ P r o g r a m a para hoy en e l Casino? 
— " E l r e t i r o , " "Por peteneras" y " E l 
pobre Val tmena ." 
- - ¿ N o sabes nada m á s ? 
—Sí; L o que nos cuenta A m a d í s en E l 
Mundo, Escucha: " E n t r e las obras que 
se r e p r e s e n t a r á n en la m a t i n é e de m a ñ a -
na, domingo, figura "El pobre Valbuena ." 
S e g ú n informes , la empresa ha hecho pro-
posiciones de con t ra to a la notable t i p l e 
c ó m i c a E m i l i a D u i m o v i c h , del P r i n c i p a l de 
M é j i c o , que se encuentra en esta capi ta l , 
de t r á n s i t o , para E s p a ñ a . L a s e ñ o r i t a o 
s e ñ o r a D u i m o v i c h s u b s t i t u y ó en el P r i n -
c i p a l a la s iempre b ien recordada M a r í a 
Conesa." 
— O — 
— ¿ E s t u v i s t e anoche en A l h a m b r a ? 
—No pude. I r é esta, noche. Pero s é que 
e l " 'Consultorio N a c i o n a l " de los Robre-
fio g u s t ó mucho, y se a p l a u d i ó como ellos | al Prado y Malecón. 28 clases de he-
G R A N T E A T R O D E L P O L 1 T E A M A.— 
"Tierra baja." " E l rey de la casa." 
A L B I S U . — " L o s tres deseos." 
P A Y R E T . — P u b i l l o n e s y su Circo. 
C A S I N O . — " E l retiro." "Por peteneras." 
" E l pobre Valbuena." 
A L H A M B R A . —"Consultorio Nacional." 
" E l triunfo de la Conjunc ión ." 
M A R T I . — " L a vida libre." "Efectos del 
feminismo." " L a parda de! orden." 
V A U D E V I L L E D E L P O L I T E A M A . 
año de 1912." 
N O R M A . - - C i n e . 
F E D O R / . . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
NIZA.—Cine . 
O R I O N . — C i n e . 
L A R A . — C i n e . 
••aiH—« » <—mm 
. — " E l 
za-Gerden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
•e merecen. 
- r ¿ E n c u á n t o s cuadros se divide? 
• — E n c inco: " T r a n s f u s i ó n y suero," " L a 
lados. Especialidad en Biscuit gltídé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
MODA EN PARIS.-Perfume Flores de Albión 
Droguería de SARRA 
C 79 15-1 E . 
había sido causada por un nudo de la 
madera que se había desprendido ba-
jo el tacón, y el aviador estima que 
muchos accidentes mortales de la 
aviación se pueden á t r rbmr a causas 
análogas. 
UN ESTOMAGO T O L E R A N T E 
Quizás uo esté bien aplicado el tí-
tulo, porque si el estómago que va-
mos a mencionar era tolerante, lo fué 
poco tiempo y el desgraciado que con-
virtió esta viscera en un ext raño al-
macén pagó con su vida la extrava-
gancia. Verdad es que tenía una ex-
cusa: era un pobre loco, y sabido es 
que los alienados tienen propensión á 
tragarse toda clase de objetos extra-
ños a la •alimentación. 
E l doctor Potel ha contado la liis-
tória de este desgraciado en la Socie-
dad de Hedieina do Lyon. Ingresó en 
la enfermería del asilo con dolores 
abdominales acompañados de vómi-
tos. Examinado detenidamente se ad-
virtió la presencia de cuerpos extra-
Tíos probables en el estómago, y los 
datos aportados por los enfermeros 
confirmaron el diagnóstico. Fué pre-
ciso practicarle Ja laparotomía; pero 
ias alteraciones del estómago estaban 
demasiado avanzadas y el enfermo 
murió. 
He aquí la lista de los objetos ex-
traídos del estómago y de la parte su-
perior del intestino, que pesaban en 
total 3,100 gramos. 
535 guijarros, 24 de ellos del tama-
fío de un .duro, 114 de dimensiones re-
gulares y 397 pequeños. Su peso to-
t a l : 2,800 gramos. 
300 gramos de trozas de madera, 
290 de dimensiones regulares y 14 
muy voluminosos. 
Un clavo y un trozo de hierro. 
Realmente el pobre loco tenía un 
estómago tolerante cuando no sintió 
molestias hasta después de haber tra-
gado tres kilogramos de guijarros y 
tarugos. 
En el estómago de los locos se en-
cuentran muchas reces cuerpos ex-
traños, pero este caso constituye un 
sectarios del Profeta. En Filipinas 
hay cerca de medio millón. 
Africa está llena de mahometanos; 
todo el. Norte y el centro del vasto 
continente es mahometano y por me-
Alejandro Causo, vecino de Pozo 
Redondo, fué ayer de visita a la casa 
de vecindad Castillo 4, dejando olvi-
dada una maléfica de mano, y más 
tarde, al i r a buscarla, le fue entrega-
da por el encargado de la casa, Tirso 
Nodal, quien le dijo que le había sido 
entregada por un negro nombrado 
Félix, el que le dijo que se la 'había 
encontrado colgada en un clavo, y al 
abrirla notó que le faltaban de la mis-
ma una sortija ele brillantes y un par 
de aretes de oro, cuyas prendas apre-
cia en la suma de 68 pesos 70 centa-
vos oro español, 
INFRACCIONES 
E l Inspector Municipal Santiago 
Bri to hizo entrega en la primera esta-
ción de policía, de un acta •levantada 
por orden del Secretario de la Admi-
nistración Municipal, en la que mani-
fiesta haber remitido a los Fosos Mu-
nicipales un automóvil de la propie-
dad de Mr. Da vis, vecino de Samá 21, 
bordo de! vapor Alfonso X l l l , " on-
ferándose de que se ha marchado pa-
ra el ingenio 'Mobo."" llevándole el 
flus. 
Téllez aprecia la prenda estafada 
en cinco ceníc ies . 
dio del proselitismo pacífico o arma-j en Marianao. cuyo automóvil se en-j 
do los discípulos del Profeta no de- j cuentra .inscripto con el número 30 en 
jan de conquistar adeptos entre los j el Ayuntamiento de Marianao, sin te- \ 
negros paganos del interior. Calcúla- \ ner el correspondiente permiso para i 
se en 65 o 70 millones el número de I circular por la Habana, 
africanos que profesan el islamismo 
Marcelino Navarrete. vecino dg 
Rayo 21. le prestó a Miguel León, 
cuyo domicilio ignora. Unas herra-
mientas de su propiedad, y como 
ciñiera que no se las ha devuelto, se 
considera estafado en doce pesos oro 
español. 
AMENAZAS 
La negra Trinidad Truj i l lo . vecini 
de Desamparados 32. hizo detener a 
un inviduo de su misma raza nom-
brado Juan Alvarez, sin domicilio, al 
que acusa de que hallándose ella pa-
rada en la puerta de su domicilio la 
amenazó con una navaja. 
E l acusado, en momentos que era 
conducido a la Estación por el vigi-
lante 214. se dió a la fuga, siendo de-
tenido a los pocos momentos. 
Ingresó en el vivac. 
fi 
En Argelia y Túnez hay de 6 a 7 mi-
llones, 12 millones en el Sahara fran-
cés, en el Senegal y el Sudán, y 
200.000 o 300,000 eñ otras colonias: 
Ouinea, Congo, Oboek. Madagascar, 
etc. 
En total, hay actualmente en el 
mundo 270 millones de musulmanes. 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a en genera l ; S í f i lcs , enf^rmeda» 
AKfehvM Pn-.̂  A^t^iA* v . ^ - I des del aparato g é n i t o u r i n a r i o Sol SC, Obispo fue detenido por | a!tos Có¿su]ta8:&de í a o, teiéf0no A-3370. 
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En Cuba y 
el Inspector J. Torres, el automóvil 
100-252 N . Y., propiedad del Presi-
dente de la Compañía del Alcantari-
llado, que guiaba el blanco PÍhillip 
W. Black, vecino de Paseo 58, en el 
Vedado, por carecer de chapa y docu-
mentos, para su ci rculación. ' 
Ojo p e interesa al boisilio 
cuyo número, según los jóvenes tur-
cos, va en aumento, especialmente en | del Sr. Alcalde Municipal 
el Africa interior, en China, en la I n 
dia inglesa y en las colonias holande 
sas de Oceanía. 
Rebaja de precio en los siguientes ar-
t í c u l o s : Carteras y porta monedas para 
caballero, Por tadocumentos para aboga-, 
dos, notar ios , banqueros, corredores y pa-
Se remitió a los Fosos, a disposición j ra todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado perfumis ta Át-
k inson , de L o n d r e s ; Jabones para el ba-
ñ o y polvos; c r e m : dental , y para aféi-
Por el vigilante SI3 fué arrestado 
L 
el mestizo Luis González, vecino de 
Gervasio 109, por ser el mismo a que 
se refiere el expediente de multas nú-
mero 518. de la Alcaldía Municipal. 
gran casa Colgate de New 
HURTOS 
infracción del artículo 4° del regla 
| mentó de carruaje*, no haciendo efec-
! tiva. la multa por haber dado el do-
• Alberto Pulgarón . vecino de Empe- micilio cambiado, 
drado 46, denunció en la primera es- El, detenido quedó citado para com-
tación de policía que anoche, al termi- i parecer ante el señor Juez Correccio-
nar de comer, sorprendió en su domi-! nal de la sección segunda. 
tarse, de la 
Y o r k . 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma." de Pedro C a r b ó n , Obispo nú-
mero G3, al lado de Europa . 
Grandes descuentos a! por mayor, 
de fecha 3 de Diciembre, de 1912,. por i N O T A . — E s t a rebaja de precios se en-
' t iende durante el mes de Enero. 
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cilio a un individuo de la raza blan-
ca que le llevaba una máquina de es-
cribir que había sobre una mesa eñ la 
sala, la cual dejó caer al ser sorpren.-
dido, emprendiendo la fuga por la ca-
lle de Empedrado, y que a pesar de 
haberle gritado ¡ a t a j a ! no pudo ser 
detenido. 
Pu lgarón aprecia el valor de la má-
quina en la cantidad ele 40 pesos mo-
neda americana, ignorando si el la-
drón se llevó alguna prenda de las 
que guardaba en la sala. 
ARRESTADOS 
Por encontrarse reclamados por or-
den judicial, fueron detenidos ayer 
los individuos siguientes: 
Rogelio Arango. de la raza negra y 
vecino de Concordia 213, por des-
obediencia a la policía. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
H S Ü T E S " © 0 ü T I ü E M T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . La mejor de todas. Conserva el cabello en su b r t 
Uantez p r i m i t i v a . De ven ta : en e l D e p ó s i t o General , á $2-50 e l Estuche. 
- L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P Ó 11S. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : R A M O N «ANCHEZ. 
4114 Dbre . - l 
Elena Herrera, mestiza, de Monte 
389. por estafa. 
Antonio Soto Duran, de San José 3, 
I por daño a la propiedad. 
E l menor mestizo Bonifacio Ramos, Carolina .Pérez P í e s ton, de Tndus-
veeino de Luz 47, fué detenido por el | t r ia 80. por infracción municipal, 
vigilante número 682, por acusarlo el ¡ Todos ingresaron en el vivac a 
T O D A S L A S E L E G A N T E S 
U s a n n u e s t r o s m o d e l o s e s p e c i a l e s d e C O R S E S 
s ^ W A R N E R A S 
" E l Correo de París" 
DOCTOR BALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VU. 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4148 Dbre.-l 
C 4348 Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas, 
Antiséptico 
ideal. con las ESENCIAS Destruye 
los micróbios del Doctor JOHSON 
EXQUISITA PARA EL BAiVO Y EL PASlIELO 
C a l l e d e l a H A B A N A n u m . 112 De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
C 4028 Dbrc.- l 
R U S Q D E L U 
Camisería (Obispo y Bernaza) 
CuelloSj puños, pañuelos, medias, 
camisas, y calzoncillos, todo riquísimo. 
Corbatas para nudc. sed? doble, su-
preraa elegancia. 
14984 - " 8-26 
VINOS . . E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
P I M E N T O N . . . . . . E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico R e c e p t o r ; A N T O N I O A G U L L O 
San lenaclo 55—Teléfono A-59fi6—Apartado 1223 
.H A B A N A 
14670 26-17 D. 
10 4 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
Catedraf i co de la Univers idad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 DOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. tonos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el* Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana 
4051 D b r c - l 
L A W T O N 
Un solar en nuestro reparto de la Vt* 
bora se adquiere por $5-00 al mes. E l tran-
vía está, instalado por San Francisco. • Ve» 
a Valdés en Empedrado 31, Tel. A-2286. 
60 4t-3 
T I H A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R i E 
E l remio mas rápido y seguro en i * c'j* 
rtc ión de la gonorrea, blenorragia, 
blancas y de toda cl«.se de flujos P<»f *" 
tlguos que «can. S« garantizti n- c*Ut 
estrechez. Cura poGitivamente. 
De venta an todas Isa farmacias-
410x Dbre-l 
D R . G A B R I E L M . L A U D A 
VEDADO. 
D* Is tacnltad d» Parí» y Escuela d* 
Espoolalidad en enfermedades do Nar -
Garganta y Oído. .« 
Ci>D«nItM de 1 á S. AmUtad ««n»-
noialc í l io: Paseo entie 19 f 2i 
__4083 D b r e ^ 
m\\ w . g m a 
COICRIO para nlflo» de ambos "ef0"'-^ 
C A L L E 23 E N T R E 2 Y 4 . — T E L E ^ 
NO F-1755 ,—VEDApO. .ott 
, Las clases on este Colegio empez^ 
el d í a dos de Enero . F a c i l i t a i o í o r n a ^ 
Di rec tora , s e ñ o r a Pet ra M . de Porteri ' ; 
124 - ^ J ^ -
GONZALO G. PUMARifóA 
A B O G A D O 
HORAS D E COiSSULTA: 2>B * V 
jSstudio: Prado nóm. 123, í-'i^" 
pal, d«r«cha. Tsléfono A 12S1 A 7 
tado ^ ^ 
imttrenta y B > « * ' « « " f a * if * 
B I A f t I O D E I - A M A » 
T«Bj,s«t« Rey y ^r™ 
